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COMEDIA FAMOSA,
ESTRAGO DE ODIO,
Y AMOR,
N .E AS Y DI D O.
DE UN INGENIO CATHALANT.
PERSONAS (ZIE HABLAN EN ELLA.
Principe Eneas;
-
Cloantp.
Acates ! Barbd.
Graciofii:
Lit Diofa Venws.
El Principe Tartas.
El Principc Alexandro.
JORNADA NUMERA
pyefr vna faerte tempegad en el mar , perdiendoft
la Armada del Principe Eneas,
k y dizen dentro.
Ene. D Eten monftruo hambriento.
Que altivo te coronas con el viento
deten ,tu depravada tiranía.
Todos-. Valednos Cielos ? Ene. Pieddd , Juno
/llio. O desbocado bruto, no preCumas
edificar montaiias l'obre erpumas.
Vrio.t ifa , Ira. Otros. A.mayna amayna. Vnos; Que me muero:
Vtros. Yo me ahogo. Clon. Que fiero
vracin figo,, Diofes foberanos !
Ene. O !jiferos Troyaos!
Tuelve fieramente la tempepd.
'dfcae. Clle
 horror, Irá de Cloanto	 Az	 Li
Soldados.
La Reyna Dido:
Aild fii8 h ermlna.
Filida criada de Dido:
Celid criada de /Ilma.'
Polidoro ,, Barba.
La Dio.f Pino.
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la Nave, fe perdió de vilL. Ene. El llanto,
me ahoga , a cruel fuerte,
que muera yo 'de tan infame inticttet
No valiera mas ,‘ ancas infelizes!
morir en manos del cruel Vlizes!.
Tugue. -0 pefre de mi incendio la fragua!: •
que Tabernero foy,
 , pues vivo de agua,-;
ave. Que cruel foplo de- viento
sni Nave -altera! JI/ion. Al momento,
focorrarnos del Principe la Nave.
'Ene. Ay de mi , Cielos , que tormento grave.r.
7odos. Pues al Principe, al Principe. Ene. Que 1mp1a4
las ondas llevan al valiente Gias,
y yo me pierdo,
 Jilin.
 Yo al mar voy echarme.
:Ene. No , no intenteys morir paras falvarme
a morir , o
	vivir todos, fi vamos,
vivamos todos, 6 todos muramos.,
Yo m.orire a tu lado..
Ene. Pues amigos nadad, que yo; ya nadó.
Vnos.. Q.La empreffa t Ene. AnngO Acates.
-idea. Señor, que hazeysi Ene.
 No
 ves, que a
-tino:pie bien baho
lar alas , como á padre
 te venero
llevarte a cueRas como- padre quiero
.:
r..leat, Que notable humildad. Ene, Valgarne el Cield
Salen, y caen todos Zneas 11lioneo , e,Ycates , y.
T ii neta , y
 levantan al Principe.
Tagua. Toma
 Arena
 por Dios efte buñuelo.,
_Ene. Compadefcafe el Cielo dc mis males.
,Todos. Levanta pues, Se ñor. Ene. Anfias mortales)
ya lo hago, y pues que con vofotros viv.6
aunque venga contrario el. hado efquivo
no le culpo, no amigos porque veo
1-l'en-Tté en vofottos qua.nto yo deaeo;..
tullo
 Q
	eitrafia. es fu virtud .? Ene, Pero. BuilUelo
.;
aun no te has levantado? Bngue. Yo rezelo
.que aun no lo elloy por Dios. Ene.. No
 s,
Tniáue. Parecer por mi mal, 1 las mugeres.,
'.Ene. Pues las mugeres que hazen? 73ujue. Effo hierra
que 112n de hazer , comer ao-ua , y bever tierra..
*la. Ea levanta , Y vofotros mis Soldados Levantare asiguel&
deveys 'de dar canfados
( y con razon ) de tempeffad. tan grande:.
lilQ f ytiefira Altcza
	 tilne en que. ¡los mande
puqi
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puede mirar, y no halYe de canfados,
que no puedeit cantarfe los Soldados,
Ene.. Que valor! Illioneo , agradecido
me tendreys ; . tu Buñuelo, padecido
no havris ningun trabajo, con tus chanpi.
Bugue s A Señor , tiene el Mar muchas mudan¡at
en ella tempeflad las he mojado,
y con tanta humedad fe avrin gaftado.'
A C4t, Eres hombre de burlas.. Ene. No te alteras
Zuibie, He (ido yo jamas hombre de veras,
,Eye. Bafta pues, bafta amigos, no pitemos -
' el tiempo, fin mirar lo que devemos;
vofotros veys, que el Cielo ha permititido'
-
que el moraftruo enfurecido
del mar, fe haya tragado
caft mi Armada toda, y foto ha dada
por confuelo, en defdic ha tan patente,
dexarrne fiete Naves folamente;
fiendo vol-otros, entre mis' fortunas,.
las mas fuertes colunas,
en quienes puede mi valor fiarfe;
y viencto pues, que yi acaban de entrarle
las, flete Naves, con fu gente al puerto,	 'Mira al po•
difcurriendo lo oculto del defiero,
al valor alentemos foberano
para la inmortal gloria del Troyano..
P‘ion.Serior, no la crue 'fortuna, 	 fin appropinqtiatio
aunque tan .grave en fa feño , Ene, Llega pues. BuDame vnEraeai;
para agradar a los Diofes 	 que yo te daré vn Buñuelo
amedrenta nueftros pechos.	 'inc, Siempre de gracias efias,
ca Claro 0, pues que mis canas 	 mas tened , que a lo que infierd
con tu lado, y con mi azero,	 viene ya ei alba	 dezirnos,
para enemigos, y males	 defperdiciando lo bello
no buelven la cara al riefgo..:	 de fa rocio , qu-e el prado
Illiona
 Con que os prometo.,	 galan, fe vitie lo ameno,
falca& Y os juro.
	
porque tiente los caballos
Tados. Que la vida perderemos, 	 del coche hermofo de Febo:
6 hemos de llevar I Italia,	 :Pijo. Es verdad parque yi al
tos Penates
 I fu centro,	 fe coronó del imperio
tn.Qletranquilo vive vn Principt	 de la noche, Ene. Pues fin falta
Señor de tanleales pechos;	 parte al momento Illioneo
llega
 I mis braps , Acates..	 ai I las Naves, porque
r/ichat. reiz foy.
 L. Lega iilioneoi:	 a tos pocos compaileros
_
Plionqa d ch21-!. Pues yo Seilova
_
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que han quedado ,los alientes
	 el arco , y flechas. l'ag. Laus Dei;
de mi parte , y dales luego 	4ea. Avi eftia Señor.	 ..
las ordenes, que convengan;
	
Ene. Pues aota
y maadales lo primero	 cuenta con ellos Bufiaelo.
• que no falgan de la orilla	 Torna el arco , y tira
 vita
 flecha
hafta otro orden. Tariret. Bueno,	 41 vepario.
que bien hiz,e en efcaparme.
	
Bs. Sape , dos van de vna vez;
•71lion.Ya fehor os obeelefco. eaft.	 7 ira ,otra.
Ene. Vamos penetrando el bofque,	 Otra vs, y van .tres de •muertos;
que en fu laberintho el Cielo	 Tira otr4 .
qui¡i nos dará camino,	 Dos aora ,
 yá
 ron cinco
de quien i faber lleguemos
	 'comeremos buen Carnero.
de la tierra, en que crueles
	 Tira (nra.
nos han llevado los vientos.	 Otros dos v in y fe cumple
;Bugue. que camino, ni que aca,
	 el fe pomo ma n , 1 :miento.
Labe; lo que ,encontraremos?
	 pues que h 'ramos de efia carne?
algun Caflillo encantado
	 Ene.- Vete al Mar,
 y di á Illioneo
de duchas
 , y duendes  que dtos	 que mande traerlos allá_
•defpacharin al inftantt
	 ' Tu. Y defpues Señor,En. Ven luego
I la otra vida vn Correo,
	 a effa Ciudad que defcubres.
para que nos digan , donde
	E. A Senor, fi nos perdemos
nos hallamos,
 y en que Cielo;
	 y
	 la Ciudad . :o ay Taberna;
mas yo terno , que dirán,
	 te hará gran falta vn Buñuelo.
que cae clime
 es del Infierno: Vale.
y aun d'o no es lo peor.
	 Lite,
 Acates, no han (ido fiete
Ene. Pues que fenilo peotaBuri.Etto,
	 los Ciervosadcat.Si, flete Fueron;''
que guando et correo buelva
	Ene. Siete
 fón cambien mis Naves,
Pos han de pedir dinero,
	 •y avri con los fiere Ciervos
y temo que por el porte
	 vno por Nave. 
.Actr..Es verdad;
itos quitarán el pellejo,
	 mas dio ahora dexeraos,
'....dcat. Calla que eres vn Gallina.;
	 y vamos Principe. Ene. Vamos,
,
730:;'. Peor fuera capon , viejo,
	 pues fe defcubre á lo lexos
Ene. Que intrincado es el camino!
	 vna Ciudad , ii ella pues
raidea.Y que afpero.Tag.Bueno estiro,
	 el reftauro procuremos
mas afpero es tu linage ,
	de nueftra Armada , y alivio
:dele; Calla loco. Ttli. Vicio cuerdo
	 de nueltros canfados cuerpos
mira que nos alegrara-A,
	 pues quien duda, ¿len furaraparo '
porque d canfancio burlemos:
	 permita piador() ei
. Cielo,
mas Sefior, que es lo que miro,
	 que tenga mayor fortuna;
no e4E va enxambre de ciervos,
	 que en dár las velas al viento.-
que con los Cuernos nos d:zen, Vale , y en vita
 parte - faenan clarines
que e3 peligro detenerlos ?
	 por orden del Prineipe nirb
- .4e i y en
Ene. Ya lor. mita) ; dame Ple ates
	 la otra fiten.ln infiramentos for orden
21,iiran dentro.
	 del
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del Trincipe Alexandro ; cliz,tendo	 fus grat las quilo ofrecellas,
dentro TarbIa, y Soldados.,	 por tu altar mi amor propicio!,
_
Tar. Soldados , porque el ciar in	 alegarlo en beneficio,
remonta mas lo feftivo.	 ,. no lo pretende mi empefzioi,
oAlexandro , y Soldados dizen.	 pues fob pudo tal dueña
rillex. Porque es rae) or incentivo	 ocupar de edificio 0
lo acorde , en efie confin. (fama, Tar. Vueftra Magefiad : Setiorai
Ya. Publique el clarifiques figue it la	 pues i los Diefes immenfos,
Ci vivaDido,1 quienCartago aclama !: 	humilde. confagra incienfos,
Alexandro, con la lksifical 	y aun por Juno los mejora:
r..ffiex. Pueblen el ayre ,
_	
como no eonfagra. ahora
los ecos que cantan,	 con la mefma vrbanidad,
que viva Dido, 	otro Templo d fu beldad?'
deydad foberana2,	 pues bien guiara fu anhelo;.
figlos felize.s	 quien tiene en fi mifrna el Cieto, .
otra ave de. Arabia;	 y en fl mifma la deydad..
que en fus cenizas	 r4lex. Y adrniracion prodigiofa
como muere nafca.
	
fui, fi efie fe fabrica,
leferibrefe vn 7triplo magnifico de la	 y en el, en fin fe dedica
'.ttiofa pino , O por lo menos vna efla.	 vuefira Megeftad por Diofai
tila en vn Altar , , y deti its de/la (fié 14	 pues la deydad inifieriofa,
que kiziere fu papel , y aun lado vn	 del Dios Cupido, en olvido,
doz.el, donde micha ti affirnto la Reyna 	cítara, y nunca pedido,
con fn recado de cfcritir , y vn libro;	 pues quien pedira i fu alta*
y
 taiga /a Reyna rnagefluojemente ver	 fi á vos os puede adorar..
tida a la Romana , Tarbas , Alexan , 	con las armas de Cupido..
dro , Foiydoro, Ana, ,111 tiples , y Sol. Tar, Y Mas guando.. T id. Ea callacti
dados,
 y acaban de fa/ir en tiC4!	 que enojada eftoy mirando„
bando la Adufica, y el Clarin 	que mi poder olvidando
piel:. Sufpencled los inftrumentcs,	 ofendeys zni /vlageflad:
y cdre el elarin fonoro;	 pues haze vueftra impiedad
fol.() I ella deydad que adoro, 	dos ofenfas aqui vnidas.
rindamos cultos atentos:	 at Cielo, y i ami atrevidas;
a Juno, ellos rendimientos.	 I mi en darme. que guererr
te facrifica dichofa,	 y al Cielo con pretender
Carthago hunaildk, pues. goza,	 darle deydades fingidas:.
de. Jupiter
 los' poderes 	Lo .f dos Seriora, nuefiros intentos;
con tu, proteccon , pues eres 	.L: Que no hableys de amor os digo;
'del gran, 3 upiter efpofa.
	
quereys ver corno caftigo
Elle. edificio , con bellas	 tiofrados penfamientos. (mentor,
perfecciones .conihuido,	 Los do$. Yo: Dad. Buelvan los infirta7
aun no del todo concluido , 	buelva el clarin , aplaudid
azucnaza k las citrellaú,
	
de. mis &t'Unes la li4.,,6------ ..., ................,........—
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perefca la amante. injuria,	 no iba, por fu Publicadaii
fino quiere que a mi furia,	 bien omitirlas efpero e
yo; Los dos. Sra. Di.Profeguid.	 folo a efla de oy confidetb
Tal.,. Defte cruel ,afpiel tirano ap.	 de mas tineSre , mas valor;
...,. 
aunque apetefeo el teforo, 	 y affi pues es contra amor
bien me indino a que la adoro; 	 repetirla otra vez quiero.
trflex. A ingrata ; pero en vano ap. Lee Prohibo que aya muger,
zue quexo, porque inhumano,	 que fea dos vezes calada,
fu rigor de amor ignora. 	 <5 era vna pyra quemada
glelit. Elixa e pues, vuettra aurora	 publicamente ha de fer;
a vn Sol de los doSeque veys e 	ya razon llega a tener
Pid.No cantays, no obedeceys,?, 	 por vna publicacion
Sientafe. la Azyna.	 de vn. cattigo ; y mi blazon:
Todos. Ya obedecemos Seriorz	 repitiendo effir otra vez -,
rarbas , y Soldad)s.	 en cattigaros defpues,
Tar. Publique el &c.	 tendrá dos vezes razona
4lexandro , y Malicie:	 Y aun os prohibiera oy,
r.44/ex. Pueblen el &e	 que ni vna vez os cararayii
Ana Hermana, pues , tanto gana 	 . pero entonces me eauparays
en. fcr fuerte tu defden,	 con razona pues Viuda (by:
recibe . aora el parabien 	 pero en lo que hago, no os doy,
de tu mas querida Ana:	 ni os quito nada ; y afli
mucho me canfa mi hermana .ap; 	 ya que i ley I que aora us di,
t n no amar , y aun en reynar;	 tarnbien Jale obliga mi Jireila,•
mas yo lo ,poclri acabar, 	 pues yo no me quexa della,
tics que Alexandro me - quiere, 	 no os poder qu.exar de mi, LCUIE .
lliteg.Q46 ley tan barbara,Cielo5! 4p.y venga lo que viniere
fi el Cetro puedo alcarÇar.	 Poly. Locura es ya replicar.	 apar.
rPi.
 Yo, Ana , lo agradefco en fea, Alex. Por poder a Alla adorar, apa.
-de que firme al defden ligo,	 nada pierdo. Tar. Si de zelos. api
. y d e eflo l'era tefligo,	 digo que muero, es error,
la vitima ley que mandi	 que fin amor no ay rezelos,
obfervar,  la firmare	 pues yo de- que pido zelos,
ahora ,. porque le doy-	 fi ello es mas tema , que amor;
I efta ley , el cija de oy,	 yo fobo pretendo aqui
por firmada affehlado; 	 veneer fu efquivo defan. .
es contra el amor , cu.ydado,	 An, A. Alexanciro quiero' bien,
• porque moarar.:!. quien foy 	ea iey no cabe en mi.
En efte Libro firmadas	 .Did. Vainas pile , .
' las que he mandado obfervar	 Vnos Triticion , traicion.
eflin ya, lobo firmar	 .Did. 0,412 es ello? Tar. Ye lo labre,
. me film etta.	 Firma la Ley Alex , Yo A averiguarlo faldr, Den.
Y fi ignoradas,	 -	 Vnos, Traicion. Sale vn Soldad,o.
Prin:
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Sold. No , -Ole en vano foil	 de la Diofa Venus ; pueoz
Principes vueftros intentos:-
	 temer amorofa lid?	 -
caudilla aquefte motín	 no me rinden los defmayoti
el proprio vulgo, que) pido
	 de vn delicado aleli,
cuydadofo.defcubtir, eicat. Es verdad : mas que fea;
-que fulcaban los criftales
	 Gran Señor , efte motin?
.flete Naves , cuyo fin	 ene. No se, oygamos , y callernoii
es de faquear la .Ciudad;
	 ..,/bid. A effas Naves que dezis,
:todos lo dizen atil. 	 que fobervias ,han llegado
Porque attevidas al puerco	 para queier impedir
han llegado , fin dan.,	 ,	 oy mis glorias, poned fuego
ni hazer feria ninguna,. -	 para burla de fu ardid.
y aunque .fon pocas , de aqui Ene. Al primer pan , efte azar!
( como efti fin prevenciones	 Ac. Que haremos , Señor? En. Sufrir:
la Ciudad. ) fe ha de inferir,	 .	 Dentro lllionfe.
que bien armadas- pretenden	 'ilion. Detén desbocado - monfirtio.
...-	 .	 ,
abrazar nueftro confine
	vulgo en fin tu ira detén,	 '..
rt.Dia. Ea calla , no profigas: 	 .Dentro Vnos.
Ana. No creo que fea affi.	 Vtg. Muera quien la ley rompió:
Ton, Que locura! Ale. Vano intento! Did. glié es aquOto?
?oly.. Monftruo es el vulgo vil.	 Sale vna nitiger 1/grande, ,y poftraf4:
:Enea: , y- Acates , . al pagio;•
	I los pies de U Re¡tna	 '
. , de galo.	 .	 Mug. Que ha de fer,
Ene. Acates , efte es el Templo	 fino mi infelicidad.
de la Diofa Juno ? Act. Si,	 Sale Illioneo , Cloanto, y Soldados,
Grau Señor , y mucha gente
	 echanfe ,zi los- pies de la Reyna.
vernos en di affiair. 	 Tod. Piedad,Seriora.pi.Hablad pues;
Ene. y donde dará la Reyna?	 Ene. Acates, nueftros.Soldados!
que aunque efcucho defde aqui dicat.Salgamos pue , . En. No, det2n:
fus palabras -, no permite
	dllio. Reyna augufta 'de Cartago
dexarfe ver , aunque o'r 	 i cuyo fumo poder	 -•
fe dexa. Ami. A efte mifmo lado
_	
avaffallada , y fujeta
nueftro re efcucna , y aili	 gente tan iver6z fe vél
no la vemos. Ene. Poco importa.	 nofotros fornos troyanos
:Aut Señor , yo te he de advertir,	 tan defdichados, que ves;
que es hermofa , y tu plan, 	 que fin querer hazer mal
y peligrofo el desliz.
	 nos privan el_hizer bien:
Ene. 0416 error ! que locura ! Acates,
	 .'pues nos 'are*, Señora,
,.effo has de temer de mi	 de los vientos -el poder,
hermofitra ha de vencerme?	 en ene puerto , y hallamos
4 mi pecho puede herir	 otra tempeftad en el.
la flecha de va vii rapiz?	 Y affi deten los • furiofos
el . quehijo .
 fe llama en tin_	 fuegos de las Naves , piel...	 .	 ...	 .
13	 no
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no pretendemos , Seora,
no., fobervios- , y fin ley
defti uir, vueftra, Ciudad,
porque- come:- puede aver
tal animo en. los vencido+
rolo nueftra intencion Cs,
Ir a fundar. en Italia
vna Ciudad',, para vir,,
fie, podemos avivar.
la fangre ,pie. en. -troya, fue,
la, poca, que. dex6: intaaa.
dc las llamas, el pod_er.
Los.turos noS mueven, guerra ,.
c.rucles:, fin:mirar , que:
en vencer 1, los vencidos,.
no puede: .gloria, tener;
-
y es lo peor, de. nueltros, match,
que el gran Eneas 4 que fue
a mas valiente: en: la, guerra,.
y que el' mas piadofo es,.
-defde que- al puerto llegamos
no , avemos fabido , e cl,
6 fi murió , entre: IaL ondas„
o fi perdido fe, fu?,
affi Setlora , permite,
que rendidos 1 tus pies,
no nos levantemos ; hafta
que. 140S - permitas , poder
ienovar a nueftras Naves;
y finalmente , hafta que
de- tantos males , movida;
nueftro , remedio nos des.
14 A!çad del Ludo infelizesi,
Troyanos,ye no .achnireys,,,
ue: affi' defienda mi , Reyno;¡
que luego-defpachari.
menfajeros ,, que difcurrani
rifes mares , para,ver.
fil c i, Cielo molikarnos quiere.
vueflio tan jUtto! Rey.,
Z --0e, Día es -mi dicha pi imera.
Mione.Dexad',,puts ,,que a
. vueftro s ,
Lt a z
 41 4 .1u	 Eidest:
T 4WOR ,
.M:ig. Sctiora rompi la ley
vitima , que vos mandaileys,
caleine. fegun.da vez,
y quemarme intentan aora.
Did. Puei
 cita lar pena es
de quien la rompe—Mtip Sctiora.
Did. Probara mi rigor cruel. ap.
Pues no te afliges, no llores.
Mil. Que me libra- claro es. dpa.
Diet. Soldados, quemadla en publico
como lo manda la ley,
porque
 at
 todos fus ,fullos
fe le curen de vna vez._
Mirad,Seffora..DidiEa llevadla:
Po/.Yo pues. Did.No me repliqueys.
Ailtig; Y no ay piedad. ?
Did. E
 muy,  tard
,to.
Mug. No ay remedio?
Did. Ea() ha de fer.,
laup Pues plegue_ a Jupiter Sacro;
'mana, barbara , cruel,
que en, la culpa, que he _caldo
caygas corno yo tambien.
Y: plegue	 todos los Diofes,
que en el fagrado dozel
por j'O
-as leyes afilen,
que caftiguen, efta ley:
y en fin plegue a toda el Cieloi,
que en efte citado me vé,
que_ en las llamas que. yo ardo ,
te. vean todos arder::
y plegue. Did. Ea , aparta, loca.
rplegue que. Did. Ea,,,detta.
tu: offadia , que no temo
en tal baxefa caer:-
llevadla pues., /Phige Ay de mil:
Sói.Mueraequien,rompish-latley. Alta;
7odos; Qué. rigor f (vankt
Ay tal, infamia?'
	
apar!,:,
Filid. Qué dolor 3
Ene. No ves que- cruel'
es la:Reyna ,, Acates? dricat.
Trine iRe Zr un. cIro, cs
— -	
_	 _ P.'
kCl
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el mayor l'ella' de hermofa.	 de bulcar a yucal-o Rey.
Ene. Antes te engañas , porque	 y yo confagro defde oy
yo dixera que es :fea,	 con ma; caufa , y -juaa fea
de que lo prefume • fu, 	de Diana i las Sacras Aras,
que i vezei las feas , hazen	 la palma de mi defdan1
difcrecion„ de la efquivas..	 Vanfe cc* -rnagellaA , y dize
mas aora fcri ..preciro,	 l'arbas , ..y Soldados.
porque la gente no eft6,	 rarb,"Pues viva 1:1 Reyna, Tod.Viva-
.ifin Capital' , que 'tu Acates, 	,..ilex. Y .repitan otra Vez.
partas al puerto,acat. 'Voy, pues,
.	
	 'El .Clarin , y vnos -con rarbat.
a obedecerte. Ene. El villano	 :Tarb. Publique , &c.
dixo., que ella Ciudad es	 La m'Oca , y otros con Alexandre.
Cartago, quieran los giofes,	 ...ellex. Pueblen, &c.
n que me reciba con bien,	 lranfe godos , y quedan Alexamt
, Vanfe los dos.	 ,dro , -7 Celia.
Did. Coriftiltemos ,el -oraculo	 -A/e.r, :Celia. , Cel. Alexandro.:.
aora , para Taber	 ..d/ex. Darle
fi eh ley ha (ido .jdfla:	 a Ana , aquefie papel,	 ...
Sagrada Juno , en quien es	 porque al iarclin baxe , -y 'tu
decifrado todo el Cielo,	 abriris la 'puerta, pues
dime li es :buena •effa ley,	 cae anillo lo .affegura.
..&ri quitwariva tu honor?	 Dale.el papel, y en albricias -vn anille
.2,elponile , equivocamente. 	Cl.
 A media noche abrir.
yun. Buena es_no, es mala. Did.P-ues ,,,d/e.Paesi Dios, hatta la noche. Vafi
para que -efra 'ley can jafta	 Zel. Pues I Dios, haffa dcfpues. Vafi
•fea-en 'mi exemplo cambien, 	Sale Enea" Tolo.
jiu ce dula 'firmada	 En.Por vn bien que oy he adquirido
_Saca visa :cedida del pecho.
	mil males me ofrece el hado,
tengo, -en • donde juro, que -	 y autig el bien no hchien hallado;
gua.rdaté .fea i mi difunto	 los mates he recibido.
Efpofo Sigue° ,y es	 Ti me quexo del 'rigor
porque no ,pueda dexar	 ,cle la 'fortuna , que 'ciega
de cumplir lo que :fi:ma;	 la deuda de vn 'bien me niega,
buelvola en mi pecho aora;	 no por paga., por favor,
	Bueivela en fu ,pecko.	 porque efe bien cobrar quien. ,,.
y vamos PTincipes , pues	 dize la fortuna efquiva,
de
 la noche .el negro manto	 'que elfos nil males 'reciba
turba et bello roficler	 .1 quema del bien -que efpero.
-
de el día. filio. Dadnos licencia,	 yo fi , ya •confieffo 9 que oy
Sefiora , aora , porque 	I mi gente han recibido,
al puerto es precifo ir	 y effe es el bien gut he adquirido;
con la gente. Did. Idos pues,	 pero el mal temiendo ettoy,
	 .
bolved mañana i tratar	 de que verme i mi defea.n,
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para echarlos , 1- aunque
los recibieron al vellos,
- temo que al verme á milean,
defpeciidos mis Soldados,
aunque recibidos. oy,
pue-s' yo folamente foy,
quien los hago defdichadosi
tr en
 flu aunque yo me hallar a .
bien reciSido , effo fuera,
que mil males iiadeciera
fi elle fobo bien lograra . ,
Nunca aunque hallados eflin;
los bienes feria iguales,	 (les,
ptes qua hari entre hallados mal
vil no recibido bien ?	 -
pero sat, difcurfo acorta,
6 vana. imaginacion;
baila yi la admiracion,
vamos, falo: a lo que importa:
Acates al, puerto es
y los den".ids no .fabiendo,
•de mi., ni de	 , en pudiendo‘
avrin cambien ido ; pues,
yo aora v:cngo . á quedar
_
en la Ciudad mate , y fotos
la.nochelleg,a , que. Apolo
....bolv.46- el coche. a.clefcan¡ar;
Cielos ! Qlta tengo de hazer )
Si ya: de_ noche no fuera,
no ay &Lela rne refolviera
luego á darme conocer:
mas.aora ya- es vino empeño
kues efti en filetacio todo,
en lasalle, doy
 ,de, modo;
cue todo parece vtifuerio.
en fin , a fortuna:cruel!
pues es tu csueldad impidi
pallemos la,noche fria,
-entre vno., y otro tropel
De imaginaciones., que aora:
penfamiento batalle,
de vna, en otra, calle
..aieruar4PAos el Aurora,.
0.0•10.
 r	 OR,
• Dentro BO-ira/o.
-
Atina Ay de mi pobre cuytado-
donde ellas amo perdido, Sale.
que aya los montes feguiclo,
que aya los rifcos 'faltado
de fuerte, que con crueldad
tengo lcs cafcos labrados,
y aora
 por mis pecados
he llegado á vna
-donde Mi loco defvio
pagara por las fetenas, •
y en fin aun con tantas pen4
• no, he hallado el amo miol.
Penfaba en las altivezes
de effe monte que le hallarai,
que-fi vna fuegra bukara
la huviera hallado mil vezes,.
y cayendo tan cruel fria
para acabar de perderme
lugar
 no
 ay para efcondermnet
donde cfiarls afilo rulo:
mas fino es que me acobar44
patios cfcucho ázia aqui.
Sale Celia,
Cel. Ay defdichada de mi -
que avré, llegado muy tarde,
pues digo
 .A.lexandro , que
fueffe	 las
 die:, y:ha dado;
la vna ; pero vn emboffado
divifo.„.alli, ce , . ce, ce;
rneaguarda fin duda alguna,
Alexandro.Bu.Algo ay de miedo' .
get Principea.Aleganclro. Bm. Quedo
aqui llegó. mi fortuna, apall_t_.7 .
aunque no fe, conocella,
VOZ parece de muger;
callo , y podre refponcier
fegetn lo ,
 que dirá ella.
"!Cel. El feri, no ay que dudar! tiparl.
yi veo, Serior, que aqui.
Tu. Puelto que me importa
 I
 mi AD:,
el engaño he de. esfor9ar:
Cgili Me kavezs citado,
 erperando
Bu. Guia.
Pel/e el papel
 , y ha de- aver vn
do vna puerta ,y fgca vna
Celia, y , abrela
Ábierta efii v con tino,
Ett. Aoxa sé bien el camino,
buelvete pues, -Reyna mia.
Cefi. Dentro hallaris fu belleza.
Bu. Vi la efpera el corafon.
Celi. A Dlos.To. En otra ocafion.
te pagaré cita fineza.
Cta. Yi mirto yo vna cadena'
por lo menos, que la abona. Vaje..-
N. Fuetre la muy bellacona,
17, clió buen. fin. 1 mi pena8 .,
V7C12VENIO C..471;le Lo..4N.
haft-a aora perdonad,
que fi yo. Tu. Q .2.d necedad,
no digas tal , porque guando
te COI:107-00 si que mal
culpar puedo tu agiftencia,
y mas, fi en mi dependencia.
te conozco aun mas leal',
y afli , fi tarde has llegad6
caufa alguna avris tenido.
Cali. Señor, fobo el fueilo ha
caufa de averme tardado;
vamos, que defefperada
eñar yi Ana aova.
U.
 Ola, aquella es- la Señora, ap a
y efia, fera la criada,
maszno es refpuetta difcreta-,
ti palto mas adelante,
que aquella feri la amante,
y, ata feri la alcahueta.
Cela.. Señor , eñe es el papel,
que vos por ella efcrivifte.
Z'uPus di,
 como , no le: ditle?
• efi. Porque fue al Jardin fi n O,.
y como dixo tu amor,
que era por dio ;  defpech.o.
era darle fin provecho,
y affi le buelvo , Señor.
Bu. Venga pues. Cei. Sigueme:
fido.
aunque el correr he efcogido -
al palacio avré llegado. .	 •'
Encuentra con Buii pie/O.
quien vi Bu. Zape ei cuy tado,'
-fin duda que corre . herido;
efie feri el pretendiente. 	 apar:
:Alex. Mas que dudo TCella es. ap.
TU. Buelva el engaño otra vez. ar,
..eI le.Si, ella, es : Celia? Bu. Miente ap.
Alexandro eres,Señor?Finge la V-oz...
boy. 71- u. Pues di , Cilardabasi
Aiex.Que ha mucho.ql-me e fperabas?;
Bu.-ila mas de vna hora en rigor..
Entra pues, que yi effe es vicio...1
/ex.Toma- Celia. 73u. Yo feria.-
..fi/ex. Toma.-	 Dale V714 eaden‘g:
eftos pues., Celia. mia	 °P..;-fon los pies de tu oficio..
4o. Entra, porque Ana , Señor ) -
. impaciente ef,ti efperando. (ap;,:•
Perdona, Dido que, amanda.
efloy fineza mayor.
Entra por la puerta.
TU. Bueno vi, porque yi el Cie104.,
con que de rrxiferia falgo,
me embió efla cadena , alga
de v e de- importar. ,
y- a ha de valerme aura .
ello cadena doblada,
ya fe:que Celia es la cria ci a ;,
y que es Ana la Señora,
Atexaadlo- es atiC TIO de-
oozia
dicha ha fido y no efcafa
en fin el Ciekyla embió,
porque fin blanca me vió,
y- me ha alquilado vna cafaj
pero , gente ; ea Builueloa, -
cítate fin mas cuy dado
5. tu caía retirado.
Llegafe ,
 i
 hi pue.Tta
 , y [ale Alti
xandf o 4pr:fa.
:dlex . Que tarde , válgarne el Cielo!-
,
/
ESTR Ag0 ;DF,
con que aora aunque tea tarde
podré yo	 .dentro dite rarb4S.
rarb. Muere cobre.
,93u. Malo ,cito faena ideguello.
„Dentro eneas acuchillando
,Tarbas..
Ene. Que :es cobarde? Voto" Dios,
que fabte triat.ros , pues
.que re6is vos .con quien es
.mas Cavallero que- vos.
.Sale Tar bat
:Tarb. Puello que me .favorece
la noche , la ouelta  doy
al jardi ri: Quien vá ?,Bu. Yo foy.
T4 ,-b. La voz de „Celia parece:. apa.
Celia? Tm. Buena vi la danÇa,
quien
	
Tarb,...Yarbas , amiga.
Ø.1) LICS como?farb.Di mi enemiga,
el norte de mi efperan :fa,
y Dido ;tirana .enfin, -
pifia .del • archa la esfera ?
..80. Otra havrá en la ratonera ,ap.
falir fuete en ed jardin.
»Tarb.Pue DLos,214.0ios teglarde.
_Entra por )1 puerta ; y [ale tneas
„con la -elpaela.en la ,mano y
lapa con .Bunuelo.
Arne.Nobuyas.2314. Quien ,yo?
,Ene. Si, .muera.
.2u. Tente ,1 quien bufcas ;?.efper.a.
Ene. A quien me dixo :cobarde.
.Pues,no me .bufcas á mi,
que yo «digo valiente.
Irle. No feas : impertinente..
Otro.hombre feri , que aqui
en- elle inflame fe entra.
',Ene. Dime pues , y effe atrevido
bufcaba 1 nadie? .Bu. Si, á ,Diclo.
..Ene. quien es Dido? Bs. Que.a4 yo,
:effe 
- papel Sehor filio, 	 •
le informani de quien
1 qui cita. •En.e. Darnele pues,
Dale Buiiutlo
 el
 papel. , . que A
dii
 Celia.
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y figuerne. TU. Sor ¡in pjo:
Ene. Gaiame a dentro, Bu. Es error.
Ene. El fufrimiento fe apura.
BO. A. Dios , toda mi ventura,
me
 Au. robado cife traydor.
„Ene., Temo , no por caufa alguna,
por fofo oculto poder,
que : cae palacio ha de fer
theatro de mi fortuna.
fntran le; dos por la puerta ;
 y jale
por la otra parte Alexandro, como
que ensra,en el lardin,de noche,
dude enti e tantas fombras,
que toda mi .dicha
_mas no sé, porque temor
muevo las plantas cobarde.
Sale affirnifmo ,rarb as.
,Tarb.Si logro vir 1 mi du,
no me
 ha pefado
 elle lance,
que algunas .vezes las dichas
• naCierán de los ,azares.
Sale Ana , y Celia.
4t14. Tras .de elle rofal ,efpero
..1 mas de vn Aiglo , á mi amante,
pero que dicha no llega
'para quien
 la
 efpera , tarde!
,Sate enea, son :Le ,efpada ,en la mano.
.Ene. _Los patios de mi ememigo
,bufcoentie ellas plantas fu.aves,
,como :fi fuera	 colera
.de ,ningun molo tratable.
Bu. , Gran :dicha tengo en fervir,
,porque perdí el Amo de antes,
y aora el Amo de defpues
no le hallo en ninguna parte.
.A.lex. Dicha no te alexes tanto,
Tark Dichofo foy , fi ella
 fate.
,Ene. No llegará mi vengaw.
Ana. Que tasda ,,Cielos, mi am.tnte
934. Donde ef/ará el amo mio?
D‘in bueltas per el tablado , y eneuen
,Iranfe Enea', son Ana; Alexandro , Cen
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Buñuelo: y rarbas , con Celia.
Celi.
 Palios, Sefwra., I efia parte
fe oyen- Ana.- -Mili-ent ferio.
Inc.
 Ruido tiento, 73U. Pian, zape.
Celia es : Bu. Elle es mi amo..
ra. A!guien fe
- ac rca..Ce.Aqui nace
otro luido. Tarb.Efla sla criada,
cel. Aprovechemos el lance;
f-te. es el. criado de-el Principe.-
An.A.texandswes,Ene.Que no acal3e
de encontrar i - mi - enemigo (te? -
An.Priricipe? En Muera.An rni
SChor , corno de ella, vida
tan p: dio defprecio , hazes?'
Ene. Ello tolo , me. falta va,	 apar.•
que- me vengan efios ayes,-
guando con mi ittaa queza,
de ira refpiro volcaneA"
q'tt es cito , Divinos Cielos?'
mas aora es precito', que- hazes ,
• dudio	 Barque .culpas
mi .fineza tan conffintet -
. Alex; Celia?Bis:MalMno,evniFaknov.
ay Señor?A/erPuts , no lo Cabes?
'Bu. (Quien ferk de los-dos') 'quieres ,
Ana, o Did'o?..diex..Qu.e mal hazes,
Ii guando bufco vna.
pienfasi que,la•-ofrezcaNn afpid.
Tar. Cek,Chifpasprefio
me conoci6. --Tar.Dondesni Angel
efii?CeleQue Arigel dezir , quieres? -
Tarb,. Mi bien , mi vida, mi amante.
CeI.(Por nul'habla)donde ha de efiár,
folo cal' para adorarte..
'vino. En fin • me.quieres?Tn.EI alma ,
diga lo-que:tu no , fabes:
como 'tengo , etta paciencia.. _amo.
:41ex: No fcryI. hora.' di hablarle?:
U.
 Paciencia cuerpo de
rarb. Dime ferk cierto ? - Cel." Antesi
faltari la . luz- del , Sol; -
que aqueita palabra falte.. (Ene: -
:41,4 p_ekárla. folapretendo. aartajp
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Alex. Es hora? Bu.
 Dale, que dale,
yo no sé donde le gulo.
Ginak dende eflá:
 Ana,
 y Celia ; y
ii4ele queda con naba: ; Incas; acercare:
a l pago por denote
-
 faldr.i la Rey 1
na,
 con ,
 la e fpada ,
 en la, mano.-
lex.,Nerá hora ,
 Ana, que acabe'
de encontrarte? Ana, Tu mi bierk
-
la cu!pa lienes,,A/ex. Si es' tarde ,
cle	 es- toda, la 'culpa,
pues me entretuvo.CcEn 4:parte?!
Salé' Dido.
Did. No me ha falido muy mal -
ata noche que velifie;
al jardin efcuché el ruido,•
d et penar' no 'quiero I nadie,'
fino- averiguarlo fola.
Sale., trepida, y cae ;tilos pies de Ene:
Ene: No 36 donde voy qué lance!
Did. -
 Tropt-gi , ay de mi , -Cielos!
E'ne.:Otro rum
-or Cmas no darme:
porentendido quiero aora.-
Di4: Levantarme no me es faca;
no se -
 donde he eropqado.
7-4)3; Me adora 'Celia? Bu.
 Otro fale.;
,
Da.; Aguero es - de mi altivez..
..Bre. &ti Sefior, como , vn . guante,
Did.i	 vozes quiero mas
-
 no:
quien .
 pues ha de-levantarme!:
Ta.Pues darne vri abrao.
elite con alta	 y
eli'a voz, - levantafe -luege la-iceyna.
.1)14:11 fuego es ( anfiai , rnortaless
el cóon fe- ellieincce);
el fuego ha de levantarme;
y ,
 no 'sé de dOnde; t'ay; Cielost'
-que: dé- anfias m e - combateni
Ene;.
 VOzes al; Jardin fe. oyen..
Favio. Var:FuertelanceV
Did.	 Criados,.
Aqui la:caía, fe: cae.
..
Ta,
 'La Reyna fe - efcucha ; Cielos!!
PiLesonibieraianny;
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,, 4 ella lieg.ue huye. A le.E,s forofo. Les; dos'. Sabrá. .
:Ana. Pues yo voy á retirarme.	 Los dos. Pues que , ha de faber?-
Vanfe los dats , y Pea n las e fpadas, Sale Filida con dos antorcb.is , vi,
y. enersevranp vnos con otros.	 las dexa cn las tablas , y los dos quel
Xne.. O a los Dlofes quifieran,	 dan fufpenlos , cayendoles la
que mi enemigo eftrenaffe. 	 efpada, .guantes, y forhbrera.
mi furia! rarb. 0 fi pudiera
	Fi/id. Apartar las feguedades:
coger la puerta quant9 antes! Ene. Sabrá rendirte á tus ojos;
1Piei. Sacad luzcs.Ene.mi enemigo 4p.. Did. Yy o no sé , lo que fabe;
debió de huir muy cobarde. 	 Ene.Quando, porque.Did.Como,yo.
'AH. Pues efte amo no parece
	
Ene,. Turbado enoy..
	 ,	 ap..
de Eneas voy .I ampararme. P. 4ftn Dicl.Y o cobarde;	 • apar.
Cel<Aro me voy,pues hallé modo,VaA	 vete , Filida , a ' darite:
rarb. Todo quanto diera antes
	Fi/da. Señora , irme de valde. Papi
de encontrar la Reyna, aora,	 Ev.Viva eftatua fey de manual. ap:
diera porque no la hallaffe.
	
Did.Dentro en el corapn nace ap.
Encuentranli los tres , y rigen.	 vn .comun yelo , que turba
Ene. Muere traydor a mis manos.
	
los movimientos vitales..
Did. Señor valiente, no es facil. 	 Ene. Yo no se que relponierla.ap.
Encuentra la puerta rarbas.	 ' Did.
 N.
 hallo voz 4e4ticu1arle..q.
raí,. Ha es la puerta , 'a los Diales Ene. Perdido efloy.
mil gracias doy , de encontrarte, Did. Yo rendida,	
apar.
apar.
pues aora á pelar de efforvos
	
ALioni? ene. Vendada imaceen?opodré falir de elle lance.
	 Did, Porque turbas mi folfiego?
Va/e ; y rigen Eneas , y Dido ,	 Zne. Pues mi vida,en que cuiparme .
ne. Sin duda eres mi enemigo,
	 puede tu, enojo? Did. No
 S.
Cabrá mi valor matarte,
	 Eao es veneno.ene,Eseruel af")id,
fDid. Es poco por tanto empcfio. Did. Es locura. Ene. Es freneci.
'Ene. ,La fortuna favorable	 ap. Did,Eas delivio. -Enz.Es muerte af-lable:
I las manos me ha traido. 	 I) t 01.E3 crueldad,En.No eL DidiSi es.
la vengaini : poco fabes,	 Los das. No es fino amor,
la ventaja que te llevo.
	 Ene. Pero val game
r.Did..Ventaja me Ilevas?Ene.Grande.
	•EI Cielc! Did. 0.4te es lo que dixel
DidiEn clitno.En no tener ventaja:
	 vete joven no me mates.
Wid. Pues 14 rnia haré que bafte.
 .Ene.
 Porque mi bien tal rigor?
ne. Voto a Dios, que eres foverbio. no ofende, quien querer fabe;
.Did.
 Voto a Dios,
 y tu arrogante. Did, Luego tu quieres? Ene. Yo no.
pen,Fil. La Reyna al jardin dió vo, A Dios a Dios ( que ignorante )
'En. Que de matarte no acabe
 (es;
 Did. Qnien fabe querer, no . ofende,
antes que la Reyna llegue! 	 etra fentencia olvidafte,
T.Dici. Aun que la Reyna llega&
	 muy prefto!Ene.Luego tu quieres?
no lo eftorvira la Reyna.
	 Did, Yo , no , no : vete al inflame:
'Cae. Pues mi efpada. 7)i4 Mi coraje, Zno. En fin quieres que Me vaya?
_	 _ _
para
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Pf a Si pe- ro ha de fer.( que lance )
para .que buelvas I 3i.erme„
mailana.En.mi, dicha es grandeosp.
y ello no es querer, Señora?
lid. No es .fino .ver mis crueldades,
, pues quiero .buelvas-, mañana,
y la muerte te declare.
Ene. Y ello no es rigor.? que pena
id. No es fine mottrarine aflable.
Pues ,te quiero declarar
la muerte cLe ..la que l'alpe
-I las aras .cle va .defeo
rendir fu vida conflante
'Ene: Luego .es querer • z rigor.;
Did. Ni
 rigor, ni querer ; antes
--es mollrarte aqui evidentes
.de mi paffion las feñales.
Quien p.enfira elle Mi amor
mal aya la ley infame
Ene. Que dixera , Acates, aora
viendome morir amante:
pues effa paflián.- no alcanÇo.
Menos avri quien -alcange
nueltro 'amor ; pero que digo.?
mas yi no puede ocultarle ap t
•corazon	 pues los dos
de vna herida penetrante
morimos, fin que fe pamos
de donde la flecha fale.
'ene. Es verdad, pero ello acaba
con decirte , que oy triumfalle
de el Principe Enea", Did. Cielo4
que efcucho felice lancd
pues yo foy la Reyna Dido.
• lle. Solo pudo tanto Angel
vencer mi valiente pecho.
!Pid. Solo pudo tamo, Atlante
triumfar de mi efquivez.
'Ene. Mas furpenfo aora, Acates,
• quedira fi ello tupiera.
TD, 	 tan amante me hallaffen apa:
que dixeran mis Vaffallos !
Ine..Aora pues esbien que acabe
__•.	 ._•
opi
JORNADA SEGuNDA;
SAls el Principe Eneas , y 734ririelen
Criado.
4ibig. En •fla ,
 Senor,
 ello es hecho?
5ne. Si Buñuelo,
 Bug..Lindo dengue¡
en
 flu caille en la trampa?
Ene. Si caí. Ea.
 Que me confleffesi,
,que te hallas enamorado,
y,no te ahorques! ene.Necio eres:
porque, U? Bn. Porque a tu dama
dieras elfe dia alegre. -
Dexa tus burlas , pues 'Vivo
mefclado confufamente
entre el placer, y el pelar;
entre la vida , y la muerte;
fin que conozca mi pecho re:
con quien vive,
 ó con quien irme:
yo, te confiar° que adoro
de faber fi elfo es rigor,
ii
 querer. Did. No feri
pues .dize , que vna faaion
turba Mis .felicidades.
Ene. Qué dizes , , puedo faberla?
Did.Rretto la fabras,Ene, .Pues.antet
de irme la he de faber,
Did, Me perdiera en d•eclararrneZ
Ene. Y quien te obliga
 I
 callar ?
Did.tvli honor.ene. Y de donde nace?
.Di.De mi Mageflacl.En.Pues guando
lo fabri?Did.Preflo..ese. Dexadmq,
anfias temer. Did. Es locura,
Ene. Pues quien puede affegurarme?,
Did.Nli amor,rni fee, y mi conflancia.
Ene. Luego es querer?Did.Effo
y I Dios pues, gallardo Principie s,
Ene. El, Reyna herrnofa, te guarde :
Dd. Yo quiero amor , y fecreto.
Ene. Y yo le pido conllante.
Did. Pues bueive mañana á yermé;
y no para ver crueldades.
Ene.- O quien para no bolvcr
pudiera mi bien, quedarle! reetY,
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.Rey na cie rnamente,,
on
 cuya loca, efperaqa,
	 -
vivo trifle , y vivo alegre,'
pues citas dos caufas' rnefclane
fus dos efeetos , de, fuerte,
que ni *entregado al pesar,
ni al plazer- obediente,
fi la trifle,za me alegra s
la. alegria me. entriftece.
Bien dixe, que penas , Cielos!!
nació , ay, de mi !: pena fuerte!.
en mi aquel veneno f,uave„,
aquel neetar, aparente,
aquel torigo., que alaga,
aquel afpici entr ,. el cefped,'
amor en fin, guando luego
entró en mi pecho impaciente..
Vna rab'a, 'Vil Volcán,
vna vivora,, vita. herpe,
	4
vn Ethna, ya monfttuo , un tigre,
y un , zelos: nalm,ente,
pues es fu malicia, , fi ClUlen.
tan2vi1, herida. padece
,
rebia ,.vivora ;volcán,
Ethna monfitruo i
 tigre, y herpe; ;
V IL pápell-fu el inftrumento
de mi ruína.',8o, Y aora, pu.ed„
Señor, faber, mi lealtad,
de quien es el papel?-Ene.•Quiere,:,
faberlo.? pues de Atexand ro
es , que. efcrivia tiernamenteL
ha Reyna,. que.al jardini.
média,nocheyeltuvieffe: .
y 
-yo,,que. yox aquel lance,-
que fabes
	 entre . valiente':
al Jardin
	 hall i• la, ingrata
'('Cielos quien duda ,que fueffe 9
porque - e(lava.;y1 aviffadae,
-dé- ene, papel ;, Rena
. luerte! )
,entre. , las fombras amante;';
eftà , Cofie,,echa evidente:
conflima 2, el aver. o.
c uc 4o.çncr s
la
2" eAtAtOk
.;
ameniclad del jardin
,e.ncontr. la ingrata aleve,
que_ efperaba
	 á Alexandro,
y yo, igaorado, acerquéme
azia a: Lila , y. penfando
fin duda_ entonces que fuelle
yo fu amante,. Illef habló tierna,
y a eite tiempo • llegó gent.e,.
alborotafe, el jardin,
y, al facar
 lures
foto con ella
 ;y al verla
fué guando • mas propliamentei
le	 , que mi peclu.),
pues que. ruuere,,trifte
 at verte,
y defpues con la efperarf t
-la vida recubra alegre,
pues no, te, -conoce , ignora( re 4
con quien vive,ia con quien mue l
Pues Señor , _guando leí&
el papel ? EnG, Que loco .eres,
guando pues leerle - pude,.
fino yi dcCpues de verme
rendido a fu hermofo echizo;.
Pues di , fi antes le- iereffe,
‘corno podia quexarme -
,de fu traícion? 734: Pues detente4
que aora te, quiero coger;
fino puede!_ conocerte
nadie. aqui , -quien te le dió?
? vn 1 tray dor, vn
que-a la. puerta del Jardin
eftava ,,,queAlupiette
yo quien es., viven los Cielos!
que le palera .,de fuerte,
hiziera„ que .. 2/4. Yo Serior;
de miedo efloyiin oderme 4p4r,
menean; Cielos, que mi amo era
1 quien, di el papel ; y, fu.etfc
el .dicho papel' texido
,cle:zelos l:chiton conviene.
Inc..
 'tienes razon , que el dolor
me 'hizo hablar de aquefla fuerte;
dczazac	 ZA),$-P-4,twgg a
_
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.ay amor , Cielo, que , barif.
ay infeliz de quien tiene
en rus manos el remedio,
y falir de ellas no puede!
pues qu6 liara .? fi bufcu
mas, dudas, y penas ,crecen,
no ay dificultad , que falga,
y no ay confufion , que no-entree,
,En dos partidos -ella
,clecifrado ,folam ente
,efte 'enigma , fi el papel
puede .fer faltó , a no puedei
y cu qualquiera ,de los dos,
fi aufentarme me conviene,
no entra elle alivio, *fin slue
mi cierta -muerte no ,entre,
:mas para lín infeliz 'guando
es poco alivio la :muerte.
-
Si me aborrece, y la dexo.,
'mas vengada'llega 1 ,verfe,
y fi me quiere , peor,
que azia :hmiel dafio fe viene;
pues que haré cruel fortuna?
fi I dexarla fe refuelve
furor , y la ,cleclaro,
mi pecho	 llegar á verfe
d e fpreciada, de fu ofenfa
l'era venganp mi ,muerte.
'Y fi es tan -grande fu ainor
:( porque amor todo lo vence )
morira ella de burlada,
y yo de vér , que ella muere;
fi veo, que en tal de fdicha.
de amarme, z de aborrecermci
es precia° , que yo muera,
es forpro finalmente, .
que muera la Reyna.
Sale luego pido , y die:
Did. Quien ?
Ene.
 Señora, Ciclos! valedme.
Did. A traydod -
 pues , os ha hecho
la Reyna a vos? Ene. Pena fuerte!
Did. que digays muera la Reyna?
C 2	 evt,
,DE
.te fervi mas libremente,
ya que no me conoció, 	pr;
yo me efcurro ;pues que quieres,
que me vaya , Sefior „voyme;
pero mi fortuna reme
,el dex,arte., pues . g,ran,miedo
me coilá oy el perd.erte.Yjc
Ene. Ea penfamient&rnio
vén conmigo a cuentas, die
breve rato , que -mis .males,
de defcatrfo me _conceden;
ayer , pues, llegu 'a Cartago,
.fin temor de que me•huvieffen
,en el mar de „amor variable,
.engolfadolos., ,vayvenes:.
pero mi fortuna cruel
_me ha caftigado en vencerme,
porque ninguno en amor
blafonifc de valiente.
Yo amo
 I Dido .hablamos .claro,
pues-donde, ,e1 honor ,padece,
.los -ictoricos 1,rodc os,
aun mas que alagan ,,ofenden.
Yo adoro a la Reyna
 ,y ella
mi fineza favorece,
pues qué mas gloria pretendo?
mas ay de mil que no puede
vivir vfana la dicha
donde el azar no fe mefcle,
tire papel, que me ha dado
fofpecha tan evidente,
que dexa de let fofpecha,
culpada ha Reyna tiene.
Peto- qu,i digo ? mas ya
atris bdiverfe no puede
mi palabra, TI lo dise,
fagrados Cielos , valedmel
que he de hazer en dolor tantol
el remedio mas decente, 	 -
es dexarl,a , fi ; h u ir de ella,
pero es remedio muy fuerte,
y que if mas de fer infamia,
mi pecho no lo confiente,
IQ	 ZSTRAq0 DE ODIO, r e 4..VOR:
Z71f. Pues de ti, yo, que fuelle,	 yo zelos ? como , li de quien?'
yo no fé lo que me digo; ap,,tr. ene. No lo ;Id , callar conviene,
p ero ay de- nn!'grande eres	 a Dios.Did.Pues no ; no,declarat4
r.efpeto N la Magellad, 	 Ene. Si har , pero brevemente:
poco haze , piando- teme	 Yo herinofa , Dido, te adoro,.
en Eli pretenda. el culpado). 	 que darte muerte quifieffe,
Ii fe turba- el inocente, 	 el amor lo coptradizei
Vos- , Señora , fabeys que:.	 que amor te,'Z'tingo, no pued-
vid. Bah pues, traydor , aleve; 	 dudarte , pues tengo zelos,
falfo , villano, y mas.( pero	 que tenga zelos , lo, pruebe:
que digo?) no os modo , no, eile, 	 mi razon , que- la verbi.,
de cafiigar i VII- traydor:	 tus mifmos ojos patente;
ola, Ene,- Calla, prefto, quieresi,	 y . porque en leattad,„ y zeiol:
cruel , ingrata a c' umplir-	 ntngun efe rupuloi'qued el,
lo que ayer digifte (6 pefe.	 juro aqtti , que fi fatal,.
1 Mis &Afino-, que-afli	 el hado me haze tirano s .
fufra• quien de zelos mu- ere !)	 (et puñal efii en. mi mano'',
7)id. Pues aora fa t es con ,eflo?	 venga contra-mi el purlal,
.ifne. Si., que la razon me mueve:. 	 y en quanto a los zeios ; fiel
4Did.- Con que, aora tera-- culpada. 	 me habla la imaginacion, -
yo, de lo que tu me ofendes? , 	mas fi„ tengo , 6 no , razoni.
P211. O q lijen pudiera .etcFlicartel .1p.. 	 lo fabris de cite papel.
no , que darme muerte quieres ) ,
Y- For ello cruet, fu6, aquello
de buolve mañana i verme?'
- pidePtles no oygo, muera laReyna,
detu labio.? etnetEs evidente,,
fui - vn. acato- ; los acatos
no por prodigios fe-tienen;
pta.; Pues bien, t'upe:caer que,  feat
vn acabo , de que puedes,.
§5 falto dezrme; ingraca?-
Xne. De-:v ét ( aora fe refuelve' lip.
mi dolor a declararte); 	 .
que con mas cauta me ofendes!
'7):a. Dio Tolo- me, faltaba,-
pues ello il dezir. te atreves?'
Znee Si ,,que la , ra2,011 me fobra.
254Pues di,en 4 mi amor,te.ofendO:f
'Xne:' E,n darme zelos , , tirana,
que ,•-espeor.mal „.que la,muerte
id_Pu,....s , effo mas , aoraffieór ab:
4.11- p -glte. 614"Ra_„rn_i4 _v-z...e¡I ,
Dide el papel de Alexandroi
vallo
Did: Tenteaguarda, efpera, Cielos?'
quien fe vó en lance tan fuerte!:
guando pronuncilt mi muerte;
fe difculpa , en pedir zelos?
pero ha jnrado, que fi
mi muerte intenta traydorj
Venga. contra fu rigor,
pues-fu lealtad ,ay de mi!
el tiempo declarar,
pera en los zelos
	 habI4,
palabra alguna-, fino,
elle papel lo diri:
pues de
	 pretendo faber ,-
fi vida, o muerte- contiene:.
Abre sido el papel , y, ¡ale Ana 4Y
parí" .
rtA En efie guarro previene;
mi amor, I Alevi nd ro vir
Rero la, Rey,,49. d'U apA
_	 _
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y eh leyendo vn papel,
veré fi atgo alcanco de
&do Aitxandro al
 pAgo.
rAigx. O fi encontrira ,ay. de mi!
A Ana ) pera Dido efli
iiempreq es mi hermana entiendo,
por aquello de afirmar,
que fu mano , y fu perfona.
le affegura ella corona,'
mucho me da
 a fofpechar;
fola r vn papel leyendo,	 pero fi mi hermana infiel.
veré fi algo de 11 entiendo:	 :Ana. Qud es lo que oye mi temor!:
Oi.Vearros pues lo diri. lee el papi. .Did. Y ti Alexandro traydor.
Lee. Du:: rio mio ,. todo el duelo 	Ale. Eflo .efcucho , pena cruel !.
nueftra fortuna ha concluido,
aunque por tirana, Dido,
no ettorvari nueitro anhele:3
y alli mil glorias , me abona
la dicha, que por ti gano,
pot que sé. bien, que tu mano ,
me. affegura cita corona,
con que por tí , confidera,
tple empuño efleCetro de oro;
y que aunque por el te adoro ;
lo rnifmo fin él hizieral
y, pues folo- quiero en fin,
tu luz hermofa adorar
bien me puedes cfperar.
ella noche en el jardin;
no digo mas, por que efpero ,
tener mayor ocafion:
Alexand ro. Ana. Que traicion!'
efe oygo, hado rever° l 4p4;-
Alexandroi Dido adora!.
//, /ex.Cielos, no es ene el papel ap,
íj yo 5 Ana efcrivf!	 O cruel
inflrumento de quien llora
culpas que no ha cometido,
como en mis manos te.
fino miente mi defeo
tiene equivocad fentido;
y el fin duda ha fofpechado'
de mi', fin razon alguna,
pues lo que habla en la fortuna!
en mi lo avri equivocado,.
y ,
 fi aora voy di-fl urriendo ) .
por fi puedo conocer
4.tiae me quiere ofendere:.
.1)id. Segun mi pefar recela,
y fegun llego á
 inquirirlo;.
'Ale. Yo falgo por defmentirlo.- ap4i
Ana. Yo para mayor cautela. eté;
.Did: Alguna traidor' traÇada
tienen contra. mi , mañana
liare que..
	 Salen los datí:
'4/ex. Se6ora; Ana. Hermana.,
Los.do.s. Qué" es lo que aqui.rnuev-.et
Mira
 à kr dos con feo.
Nada..
0.4ma. Ay de mi !! Ak. Sin vida efloy
Diffimular quiero ya.. 4parc:-
elle papel lo dir)..d.rrojail papel y thlti¡.
rikza. Roca me
 hallo
	4P.boy.	 geN.
Toman el payel los dos-,isvn hiempo.
Ana. Suelta tiranoeilie..Ay de mil'.
porque me culpas tan prefto?.
:Ana. Pues no lo orne. Sale. Pol,eioro¡.
Po/id. Qué es cflo?.
Ana.- De mi lo has de faber Pal. Dí.
Ana. Alexandro• fallo, y cruel,.
que ofende. aqui mi decoro, .
pues ama , y quiere.1 mi hermanAt
y nos engaña I nofotros
elle papel., que contiene .
trifles	 y. amantes follozos-
vi' en las manos de. la Reyn44
llena para • mi de oprobios.
le efcrivio, pues amante )) .
y yp que, leyendo topo.-
'11eyna defcuydada,
tras , 'de , elle cancel me crconclii4,
..ESTR,AG.0 DE
en donde, aunque a mi pelar
todas mis defdlchas oygo:
di vozes .ella,,quiÇá,
porque entiendo mal el modo
de explicarle , pues faliendo
él de oír los amorofos
•afeaos , que le e,fcrivia,
y yo de llorar mi oprobicr,
,nos vimos en ,fu prefencia;
y en fin nos .dixo , que fornos
traydores , y por la cara
,me echa el papel „que fupongo,
.que quilo ,dezirme , hermana,
tienes .tu afrenta I lot ojos.
Pues tu oirme no has querido,
oidme vos, .Polidoro:
yo elle papel ,efcrivi,
pas no ) la Reyna , que todo
Jo fabreys de .el papel nidal°,
lino a Ana , que la adoro;
amas pues ,6,1 ha ,cle informaros,
leedle pues. Pp./. Ana , todos
,te queremos , y rio culpes•
i quien ha de fer tu _efpofo.
;erina. Pues Ii veo que me ofendes?
3Iex. Te eiigafias , ini ,bien.
4n4. Pues corno?
1-1lex. Como el papel lo dirá.
4nii.Pues leed que a el me conformo.
Lee Al papel ?dulero,
relee. Duefio rnio , todo el duelo
nu.eltra fortuna ha concluido,
,aunque por tirana Did,
no eriorvari nueftro anhelo,
y affi mil glorias me abona
Ja dicha , ' que por ti gano,
porque,se ien , que tu mano
ni; affegura ella corona:
?ron que por, ti confidera
que empuño cite Cetro de oro,
y 5ue ,aunque con él te ia oro ,
lo miCmo fi n el h'ziera;
y pues fobo quiero en fia
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,tu luz hermofa adorar,
,bien me puedes erperar
,effa noche en el jardin:
no digo- mas , porque efpero
tener' mayor ocafion
Alexand ro. Que razon
te mueve ,Ana, porque quiero
hazer . los dos jufticia.
;Ana. Yo confied6 en tu prefencia,
que pensó mal mi inocencia.
Po/id. No fue fino tu malicia.
"Ina. Pues yo .confieffo rendida,
que el fentida _equivoqué:
tuya, Alexandro, es,rni feé.
"Ilex. y tuya es, Ana , mi vid:
,Polid. Y por effo, pido ingrata
de traydores os trató,
que nueftro intento .entendi6.
,Afrx. Pues fupueRo, que ya trata
nueltro rigor darle muerte,
pues nos .causó ella ocafion,
morirá con mas razon.
"Ina Pues .ha de fer ,de cita fuerte:
yo 'tengo llave , atrevida
,dentro fu quarto entrar,
y guando dormida e fi.6,
podré quitarte la vida.
,414/e.y. Pues conoces mi fineza,
, que tengo , que efperir?
,Ana. C4.1.e conmigo has de reynar.
geAttex. Pues, Polidoro, la em preffl
•po/id. Mi concejo eh en los dos,
feguro en accion tan ¡afta.
,elna. Sea Surta , fea injufta,
yo he de reynar , vive Dios:
4Iex. y los dos te ayudaremos,
fi a elfo refuelta effar.
„Ana.
 A elfo , y aun á macho mas:
rohd. Pues a la obra , y calli'mos.
Los dos. Tus erpaldas guarda ramos.
4. Mi honor de vn pufial fe fia.
.Afe.Dos Reynos gano en vil dia. va.
°lid. 1.__Jrivan¡a llega
 I efperar. V4.
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pues ya fe ha buelto mi amor
nunca acImizió.somp....ffia.. Vale. 	en ira , en odio, y venga!
Sale la keyna con las, olarnakr, 	 Que len ? pues. que ha de fer?:
rarbasí
. .	 no' es honefia , recatada,,
rarb. En fin de tanta hermofurav	 cafla' ,- pura , y retirada?'
mis- anulas	 fon querer'
gozar
 fu,efquiva hermofurar
pues para, ofenfa mayor
a fer dueño' de fu ,
 honor;
mi crueldad defde oy- procurar
y pues- en ello mi vida
efti, ella noche ha de fer: -
_mas de quien me he de valer
para* acciontan atrevida?
de quien ?'.de- Filid a', que es -
que con.rnigo. fe entiende,
-y qualquier accion emprende'
llevada del ¡meres;
mas ella fale:: lograr
tan-
	
-
quiero'
	 buena ocatiorn:
pues arde ,mi coraÇon,
fu-incendio quiero teuiplar;
9ue aunque es delito'tan feo;.
,dos glorias mi amor alcanp
-y 	vp'orque- logra la enganga,
medida del defeo. Sale ,
Piiid! Principe ,Señor', qu.6 es ello?'
r‘irb. Tu-.en afficholi - mit ,defdichas?
Pihd. NO fabes que.bien te- firvo?
22a. rbad‘b lose ,- hafta-que me digas' ,
fi
 te ha de falcar valor
para vna, empreffa tan hija
de la . crueldad , que no se'
ti fea la .crueldad
No es al-upar:a- r...tYmor ha fido;-
Como es poffible que:digas ,
Ii tendr!valor 011'no,
Ii fabes ; .de quien le -fiast
y, CONIO l'era crueldad:
fi es amor . trar. Nó to	 "nao'
Si es amor, e; a la Reyna;
Tnis (les crileld dl'Vt..A.
-15-0.111- ÇA0.1X1Orif, 	Wlioljuo	 trbzza).9
fl a .N1 u e re hertnana.,.que el rtyriar.
no merece vn favor, quien..
Did. Por: VOS Principe -, vn,defdiat
fuera
 fobrada ve.mura..
Tarb.PueT ni
 aunfihemercido-
i4 . No teneys mas quefefperar,,
que con - odio fingular .
foys Principe. aborrecido,
y tanto, que aunque jamás
odio it mi pecho faltara,
odiaron odicucomprira'
par -a aborreceros mas,.
y quifiera yo, aunque infiel'
me hiieffe accion tan tiranai,
fer con todos mas humana,
para fer- con vos mas cruek:
y noTor tb. agrade fc,o
:fiheza.xlef:otro-jamisi,
que,-no quieroi slog ,dernis,
pero a .
 vos- osaborrefco—
r4nfe y queda foio rarboé.
Z'arb.• Quedamos. buenos , amor!'
coraÇon , quedarnos bu.enos?
como pues‘, Cielos ferenos,.
y apacibles ( que-frigor
os que days como riofo
de	 rayo el ve16z'cflruendo3
pero ya fuera muriendo, -
fer vn infeliz dichofo. ,
Yo, Y:Irbas , que. logro Tfano
el timbre:, el nombre., valiente,
de Gituloi.por la , gente,
que indómita
 efl.cn	 rnanoi,
des: vna . cruel n,ugerefquiva
vitrajadoi aborrecido;
ya -Aa vengar:Ça atrevido
.310 a pelo ! 'que accion nociva
mi fiera crueldad alcanw
..eRfiza,ngar.for
e sr212,"	 1,.). f.-
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amas , y aborreces? Tar. Mira,
tu. valor !ola de dezir.
Fila. Pues has cuenca que lo diga:.
Tar. Mira que es .gratade el empeño.
Fila. Aunque fuelTe irtne en Indias.
Tar. Pues te obliga?
No receles,
Tar. Ea° . ha de fez?
'Fiad. Corno ay viñas.
rirb. Pr e va. tu valor,
1.F1lid,Preveng.o.
Tar. Pues eilas toa mis defdichaSi
yit 'tabes , que a Dido , adoro,
y que yo.contigo, Filida,
he -intentado, muchas vezes
y.á -obligarla , y.1 fervirla,
y ,que todos mis cuydados,
no la mudaron de tibia,
y que Alexandro cambien,
- -vino
	 competir mis dichas,
.quando Eneas, por acaCo,
llegó cambien a .cita orilla,
donde tan dichofo vive,
que ni ama , quiere .
 , ni eflima;
pues aora falta, que tepas, -
.que aunque fu amor folicita
Alotandro, fu caria°,
ni la mueve ,	 la obliga,
ni ningun Principe puede
Al. mano alcanpr benigna.;
pero de mi , 'que rigorl
no tolo fe canfa efquiva,
fino que infiel me aborrece;
( que pena ) pues ella mirma.
Inora me, zo , que cruel,
rigorofa fementida
4 los demás no los quiere,
y que mi me aborrec í
viendome pues • defpreciadoi
fe refuelven mis .defdichal,
pues ya no tengo efperan5a
de. lograr fu mano-•
que - da noche refuelto
.10
-me etitrs en
donde mi loco amor logr.e
la efporana. Fil. No profigas„. .
pero yo, guando, por. ello.
Tar. Q.,,u&' te turba.?
(..).,ué ello diga?	 qm.;
-qué me importa á mita Reyna?
nada , Señor: de mi fia,
y .fai&ris pian bien te Iirvo-
que emprendo la mas
hazaña , y temeridad,
para que diga la embidia,
- que de todas las terceras
folo. es Filida la primal
Ta. Pues te obligas?
Fil. De repent.e. •
Tarb. Sota ella noche? Fiaa mifma..
Tarb. Pues la ri:Iche llegua ya,
y el ,parabien me anticipa,
toma.tu_:aquefte bolfillp
	
dalq
Fil. Aqui fe pierden. las .nitias...
Tar. Pues no hagas falta las doe i
porque en cito vi mi vida..
Fil. No cemas , Scar , y I Dios Val:
Tarb. Ea noche llega apriffa,
pues efpero .con tu mudo
vengar vria
y templar mi ardiente llama
y en manos de entrambas dichas
hare, ingrata, que no logres .
,contra mis finezas dignas,
fer con todos mas humana,
para fer conmigo efquiva. flaf:
Sale la keyna con. las Damas.
4na. Como -tiendo ya tan carde
has L'ido , hermana mia,
al jardin?
Pues elfo cs nuevo?
que guando Apolo retiri
fu . dorado cocho llega
cantado de la preeiffa
tarea de v.n largo.curfoi
:a! fu tumba (KiRalina,
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1 ento- kiCei yo ,.aung no • efoache 	 fueffe de Eneas , qué dicha!
de las aves la armonía,
porque bufcan ya el defcanÇo
fobre tus efpaldas mifmas;
logre la feliz quietud
en la breve monarquia
de cite Jardin , donde leales
fus vafallos fe decifran;
fin genero de tralcion,
el ave á fu Rey fe humilla s;
la corriente fin d.obliz
	
,quando llega a alar confiado
dexa la deuda preciffa
	
el que ata favorecido:
	 .
1 las plantas
 ,y no mas,	 que es lo que oye mi temor?
que porque dues
 las inirai
	
que ,efto , ay de mi I el coro diga
con tierno llanto pagada
	
de la Reyna ! mas yo falgo.
la que es de perlas ' nacida:
	
Tu. Veamos la Reyna, c-j embida.Sali
en ella pues confidcro 	 Ene. Si atrevido gran, Señora,
1 cni Reyna con la mifrna
	
. adoro la mas divina
lealtad entre mis .vatfallos:
	
planta , que Mayo , y Abril
2n.Que es lo que atli penas mias? apc;
	
por fu primavera elijan,
Pid. De fuerte , que ti vn trayclor,
	
dos caufas tengo , la vna si
vii,
 detlaal , fin juflicia,
	
por foraftero , que á vifta
infame , villano , crtiel,
	
de ate Jardin , de afta Cielo;
intentara por mi vida,
	
( que fer vueftro lo acredita )
que hiziera?Ana. Herma.na;yo no
	
me movió i curiofidad
f.Dtd.• Mas que digo?
	
del la primera noticia:
4na. Pena impia!
	 apar.
	
la otra es, que aviendo oída
_
De rodillas Ana.
	
la fonora melodia
f,Ditl. No temas, Ana, levanta s,	 de citas firenas humanas
dexime llevar vencida
	
con tanto acierto divinasi
de mi paffion , que locura?	 oi , que era fu concepto
1.4na, Mucho terno,aung benigna ap.
	
muerte fuave, pena tibia,
fe mucitra , pero cita noche	 y ovado fu voz el alma,
ha de morir a niit iras.	 á toda el alma me heria;
;bid. Si avengo la traicion	 apar.	 y me dexara arde fgado
cafligard fu offadia;
	
lo atraaivo, fi coa priffa
es tu. amor como de hermana,	 viendo mi vida -át etie t'ido;
r. -Ana. Affi foto lo adivinas. apar.	 no vengo a imfcar mi vida:
eres mi Reyna , y fi aora	 Did. Si tienes caufa mayor
divertirte quieres 	ilida,	 para la entrada, prolixas
cantad vira letra alegre:	 fon días dos, pero aora
noche tu hora anticipa.	 apar.	 difimule el alma mía:
P id. Cantad,pues`,6 fiel concepto ap	 levantad Pfincipe Eneas
....__
D
Cantan efia cobla.
illtifica. De amor, es loco atrevido
penfamiento adelantado,
guando llega a aftar confiado
el que ella favorecido.
$4/e Eneas , y Buguelo , y anus de
fa/ir repite eneas	 coHa.
Irle. De amor , es loco atrevido
penlarniento adelantado,
STktAGO DE
y aunque aqui , en algo podian.
ofender mi Mageftad
vuefiras dos caufas feria.
defayrad.o mi poder,
fino atendia propicia,
la de fer :fcr,.ftero.
Ene.Mucho temen mis defdichas. ape.
Ana.Q,ue Eneas la halle en todo, ap.
fiempre menos ofendida!
Tid.Y affi mirad d'os quadros.
Ene. QL.te acencion no los admiral
pero fapuefto , que en vos
la primer caufa , atendida,
efli ; en la fegunda , que CS
la de la dulce armonia
de via precepto de amor , vueltra
piedad, Seraora, no impida,
que me ditCulpe vna glofa.
f.Pi. Pues yo me holgai de oirla e.
21u. -k,Seriora, aqui entro yo. ( dicha
Quien foysrRn. Vn afno por
no quitando lo prefente.,
Ene. Calla loco que porfiasi
es criado mio , y leal..
Bt.i. Y con todo foy
Profeguid vos vueftra glofa -;
Ene. Ya efperaba profeguirla.
Bu. Mientras mis Amos glofean,
I ega Celia,.
 lleg	 itida.
Ene. De un- 0r es loco atrevido,,
penfamienta adelantado;.
quando llega eftir confiado :,
el que efra favorecido,
aquel que Icaro arriefgada
buela del Sol	 la esfera,,
tiendo, fas alas de cera
queda en el mar arrojado:
fu penfamiento elevado,
que loco ;itrevido ha fido.
dize el Sol ; mas fi es movido,
de amor, yo afreguro aqui,
que del Sol es vano; fi
de amor es loco atrevido:
_	
.
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y ,11.1$ , fi era ya fu carena
de amor , de Ic (ro no es,
no, toda la culJa , Diles
huyo en el Sol algo 
pu
que aunque f t
 luz atropela,
quiti no fe hallo abrafad o
del rayo ; fino inclinado
de vn foto tibio an
- ebol,
y tiendo affi , fu6 de, el Sol
penfamiento adelantado.
Si atrevimiento fortofo
quiere el Sol,
 que fea el anhelo
que es amor,
 
 vat game
 el Cieloi,
que no, fea tan hermofo:
porque con raya obfequiofo,
el Sol procuro fu agrado,
y- fi Icaro enemorado,
fu. fee pretende ob!igaq
Con razan, puede efperar,
quando llega a ellár confiado.
Si yo huvieffe de querer,
al d.efUn guikra mi amor;
porque. quien ama al favori,
no- tiene que merecer;
fegun me lo di I
 entender
la que. el coro me ha advertido:::
luego Icaro aborrecido,
viene i eludir mas ayrofo,
pues no si fi. es mas dichofoi
el que e% favorecido..
Difcreta ha fida la glofa.
no darme por entendida
	 ap.
quiera aora , porque. no tengan
ni aun- la menor noticia,
de mi amor ; aunque en la glofa.
me diga, que defconfia
de mi fiada, defpues
venk quan fuya es mi vida.
Ene., Como. de Vos, gran Seilorai
taba° aplaudida fe mira;
con tal
- carta de creencia,
con ;t'abanto tan digna,
atmlue es conce2to fin alma;
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alientapor vos la vida.	 quilo culparme de ingrata;
señora , quedc:mos fotos. 41 ella	 aun mas ingrata imagina,
Lo mifmo mi amor quena, ap. 	 tu defconfianÇa mi amor;
' Ana? An. Hermana, Di.Defpeiad 	 viendo que temes elquivai
todos. Ana. Ea noche i mis iras,ap. 	 la que obligada agradece;
y la que agradable , obliga.acomboyer,1 tus tinieblas;
pues matando mi enemiga,	 Ene. Pues fi oygo, que el coro dizei
cae eitrago hark ,que cita 	 que atrevido es , quien, fe fia
corona , mis fienes ciña. vanfe ud.	 en verle favorecido;
Ene. Eftimos fotos? Vi4'. fi eitimos,	 'guando me hallo en effa . dicha,
menos el criado. Ene. no implica	 temo , que de mi fortuna,
fe ha de fabricar mi ruina.que es lo milino , que ninguno,
fegun mi amor de ,d1 fe fia.	 Did. Pues Eneas , los acafos,
Bu. Pues miente, con fu licencia,	 no por prodigios fe admiran
que no fui Saftre en mis -dias. 	 romo dixifte : pues viendo o
Did, Principt , yi es , ocarion (mia,	 que nueftro amor no refpira.
' de que hables. Ene. Pues Reyna	 fiendo tan grande , me daban
fi contigo •han merecido, 	 ellas por la tema mia,
mis finezas repetidas	 Ene. Pues , y el papel de Alexandro s
algun favor ; con el alma	 pie nfas qu'O que te olvida
fiel mi pecho fuplica, 	 mi temor ? Did. Pues el papel
que me diga tu fineza	 que tt me date venia
fi quedo acafo ofendida, 	 a mi? Ene.Claro d'h.. Did iCk,ze mal
de tan vana preCumpcion;	 pues entenditte ,la cifra.
. corno penfar que podia	 Ene. Tente , que aqui vienen todosi
arte muerte , ti depende 	 .Did. Di, que i mala ocafion.
de que tu vivas, mi vida; 	 Bus. Chifpas
Vd. 1-'rincipe mio , ( que es bien, Did. Cuydado en diffimular,
que como tu. dizes , diga 	 pero digo , que te avia
quien tanto te ama ) tan tuya
	
efcrito vn papel, porque?
me confider° , que indigna .
	
mas elles llegan. Ene. Im pia apdr .
fuera de mi amor conftante,	 es mi fuerte. Did. diffimula.
qualquiera fofpecha imp , a;	 Ene. Yo lo haré.
que contra tu leal afeo,
	
Tmii. Aunque te lo impida
acomulaffe malicia:
	
el clafico humor parlatico,
y:aunque con la glofa, equivoca,
	
que en bomicarfe peligra;
tu quexofa alegoría,
Salen Fohdoro , Altxandro y rarbas
Folid. Aunque ‘admireys , Senyora,
que vengarnos , i tan ettrail i hora:
pues yá en la noche obCcura,
el día fc,bricó fa fe pultura;
no lo tendreys i cftrailo , :aviendo oído,
D 2	 Pie
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que aqui la mifrna cauia a caufa ha 1iclo4
de admirar, Sefiora;
veros en el Jardin a eta hora:
y fi acabo ferviros confeguimos,
á fobo obedecer todos venimos:
que fe recoxa quiero de ella fuerte,'
para que Ana configa darle muerte.
Alex. Lo miTrno mi lealtad dezir queria:
llega ocation de la venganfa mia.	 dgpar.
Ene. No lo admireys , que yo la culpa teagoi
porque me dé el papel , aora prevengo 	 apio.
ella citada.	 Ay de mi ! qué dira ? Penas!
	 apar.
'ene. Efie criado mio llegó i penas.	 warmek.
2uil. Aqui entro ya aora. Ene: guando derp,reciado
de Filida fe ha viflo enamorado;
preguntóme pues como avia de hazello
15 4 Que vi , que fin comello , ni bebello,
con Filida me caían : effo entablo:
paciencia pues , que me' avri dado al. dial4aj,
ne.
 Yo le di.x	 pues Filida no quiere
darte palabra , menos que le diere
fu Mageftad , licencia de eararfe
yo te a.confejo pues , para lograre
mejor , que -vn memorial , y tu. obedienciai
fu piedad alcan¡en la licencia:
y dado el memorial , i procuraba
folicito , el decreto : y nunca hallaba
lugar , en fus lamentos:
( que Rey fq ocupa en baxos penfarnientosT)
yo pues oy, de fu pena condolido,
pedir he venido,
aora el decreto, , porqUe el pobre llora:
y por ello conmigo efluvo halla aora,
fu Mageilact :con que en verdad prevengoí
que' de eflo , foto yo., la culpa tengo:.y guando haveys llegado,
ne dezia que yi efti decretada,
y darfele, queria,
porque era de razon la que pedia:.
Tiel. Es verdad. Ocafion es oportuna,.
para darle el papel ; do es fortuna:
llega que
 en l , lo tienes concedido;
or
 juf19 a
	porque Eneas. Lo ha pedida,:
_
Malo
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:Dale la 4:eaula , que lenta firmada ,31 fu Ef¡eft?
Saqueo: en lugar de el Papel.
„ralee Pues bien , I agradeceroslo , me ofrefca.
Tu. Miente , porque yo foy quien lo agradefcce,
Ene. Y aora	 dadme licencia,
Tu. Cafado foy , yo me armo de paciencia. 	 apar:
Did. Pues id con Dios. Ene. Acaba , fuerte impia,
	
ap ar.
de difpenfarrne tu crueldad vn dia. 	 Vanfei
Tar. Pues yo lo que Alexandro , y Polidoto
han dicho ; no lo ignoro:
pera I mi, mayor caufa me ha movida
a venir á die litio : pues rendido	 ,
de amor , no halla mi fee mayor ventura,*
que venir adorar vuefira hermofura.
Dad. Pues ti los dos haveys aora admirado, 	 To/idiwa:
porque aqui fe entretiene mi cuyclado,
tiendo de recogerme , hora efia;
el irme
	 recoger, es la refpuefta:
vos , yi no as he dicho, que groffera
	 Tr
nunca me hableys de
 arares, lifongero?
porque quien venceri
 I la Reyna Dido ,1
I
 todo impaffible avri vencido?
pero fi ello no baila , mi defprecio
os dize , que le falta para necia;
	
.guando loco porfia , y no entrece"'.
aquien fu dama dize que aborrece::
	YO;
Tan Pues todo dio mas , Cielos!
	 aparo.
vengar/eme ella noche de mis Zelos.
	 Valtf
Alexandro ? pues que yi fe retira
Ea
 Reyna , obre el rigor de nuefira
¡Mea:. Y pues , Ana , arriefgada,
Ja muerte le dar ; fea nueftra efpada,
cfcuclo , que defienda fu accion fiera.
Poi. Pues muere Dido. Alex. Si , la Reyna Infiera;
ralle, y fila .Enea.Peen a Papel en la wano, y Bugaielo
 de
 noche..
ne„ Ay defengaila mas cruel!
	
Ene. Porque es j'IR° me alborot.
u, Pues, Sellar, que te érnbara5a,
	
guando el trae mi defdicha,
porque\ de papel me caía?
	
7so. Pues dime, Sehor,  por dicha
Xne, O mal aya elle papel.	 te manda pagar el dote?
23% Pues tu te (lunas , Seriar? 	 mas fegun tu pena ingrata ,
Iporque hazes extremos ,,aora?
	 te dió vn veneno fu enojioe.
fi el penitente no llora,
	 'Ene. Y vn veneno tan ararlo,
Nor qué llora el confefforl	 tjue mata 3 pc KT_Le
 no mardo.
-
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Pu. que vi que et papel te di6	 aunque Dido me !o niega;
zelos ? Ene. Yo muero al oiilo.	 me da zelos ; y ella no ingrra
bien hiztfte tu en dezillo,	 aora ( aunque no fe quien fea
por poderlo callar yo.	 cae Sigue° ) con otro
Tu. Luego no es c..famentero	 papel, le cfc - riVe mi afrenta?
ette papel fementido?	 Tm, Pues , Señor , guataco apoRamot
Ene. Todo Buñuelo es fingido,	 que Yarbas.tu mal remedia?
foto, es mi mal verdadero.
 .	 En. Pues como necio!. E CcriViedo
Bu. A efcuchario me acomodo,	 otro papel i la Reyna.
leedle , Señor. ene .  Si haré.	 Ene. Calla no aumentes mi mal *
'Bu. Pues no me calo , gane, 4174.	 y pues que
 dos
 evidencias,
Ene. Aqui me he menefter todos;	 infalibles , me declaran'
aung es d.e noche, a la efcáfa	 que corre mi .honor tormenta;
tremuda luz de la luna	 fi, aunque ella fueffe vn certe
poci i é leerle. Tu. Pues fortuna ap;	 me fobrara vna fofpecha
yo me pierdo fi me caía,
	 para querer apurarta;
lee Ene. Porque conviene á mi Real
	 que atas averigue es fuerÇi:
Servicio juro (que pena )	 guando yi las: doze han oada
y ame lo noble , y plebeo -
	y hemos, llegado i la puerta
hago gultofa , y fi n fuerp,	 del Sardin, porque Siqu-eo,
Pleyto omenage ; y i ti	 .	 y Alexandro , (fue r te pena)
con mas rdzon , dulce prenda s 	vendrán, i verla cita noche;
querido Efpofo Siqueo
	 .6. fi mincieffea las feriaA
( que d.to diga ) mi fineza,
	
Acercare i%t la puerta- , y 14
y mi obligacion , te jura
	halla cerrada en f.4lfo,
- tic fer tuya ; hafta que pie rd a
	 mas, ay ! 4 e 1 primer encuentro
el tiempo, querido Efpofo,	 alienta MAS mi forpecha,
° la- memoria : Yo la Reyna.
	
Sale Filida por la puerta.
'Bu. Ay tan gran bellaqueria!
	 Fil. Yarbas ? ene. Quien?
voto i Baco! que hiziera.
	 Fil. Entra Príncipe	 (mas:
inc.
 Calla Buñuelo, que - efloy	 Ene-.Q u6 efcuclio, Cielos! Fil. No
 ce -
de
 mi rigurofa dirella •
	 Tu. No lo dixe ya ,, Señor,
tan ' perfeguido , y tan hecho	 que Yarbas re lo remedia?
I males de .fu, latiencia;
	 Fila, Que casan todos en, filencio,
que no padefco defdicha, .
	 logra puei l o que de:feas:
que fea la vez primera:	 porque fi effa ocafion: pierdes,.
quien pues feri ate Sigue o?
	 no sd fi otra . vez la tengas-.
l'u. Que ha defer?
 vi i alma en pena. Bu . Q,uiero ir de miiamcLalfido, ap °
.Ene, Ay hombre mas infeliz, -	 porque, de Daenaes ay pefca,
ni que fu dama pretenda
	 ene.Qa hare en tanta confu.fion! ap. -
mas ,5 cara I cara , ofenderle?
	 el primer papel me dexa
Tu. Pues yo me ahorcira para eaa ,
	ofendido de Atexandro,
Ene. Con vn papel Alexandro,
	 el fegu ido Inan.fiefta,
que
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que es Sigue°, quien me ofende;
y aora ha fdo ella mefma
bufcar I Yarbas : Cielos !
aun pudo
 tener paciencia!
Ya. Entrad pues, Yarbas, es tarde.
;Ene. Yi te ligo. BcY yo por fuerç.
F;/.La puerta entre abLeria dexo ap.
porque aviengo riefgo pueda
latir Yarbar
 ¿inc. Tirana	 apar.
yo inquiriré -tus cauthelas...
Eit.Y yo-otra Vez me CM-01100, -g.
pues buelvo k la madriguera.
Entran por la puerta y jalen por la
etraparte Tarbas y vn criado de noche.,
Tar.
 Macho hemoslardado;y Filida,
-fin duda Celia
	
inquiera,
• la puerta del jardin guarda..
E/ti-Mira , Señor , lo que intentas.
Tar.
 No me aconfeja , que efloy
• muy ofendido', y me ciega
la , Llama
 de _mi delco, .
pira quart -vana, es la enmienda,
cita es la puerta , ,que,aguardo!
•Bien hizo la diligencia
Filida ; tu Cello , vete,
y en la otra calle me efpera;
'Cel. Mucho harás, que. falgas
de refolucion tan necia.
rafe Celia ,	 'entra rarbas par lit
puerta , y Jale Paulara
 a Alexars-
cite de noche.	 dio.
Pet.E1To ha de fea Ale No ay reme--
Pol. Refólucion es tremenda.
41e. Pues, que razon ay, que Dido ,
•goze die Reyna eitrangera,
y me. vfurpe - vria Corona,
que me toca ?' riendo fuelia,.
que aunque yo lo diffutiule,
que mis parciales no quieran?
Pon. Tienes razon , vamos pues.
A/e:temor cita noche engendra. 4p;
Po!
 'Qué cobarde - es el delito! ap.
41e.. Uta es del jardin la yac-
Pol. Que bien fe conoce, quetAn
Argos por el triurnfa vela.
Alex. Si pues la puerta han abierto
Pol.Pues muera laReyna.44Muera .
Entran por la puerta , y buchefa;.
¡ir Tarbas.
Tarb. Por mas que oblCura la noche
ayude con- fue tinieblas
á mi intento ; el recelo
de fer cobarde no clexa:
pero qui te1110 F que dudo?
la .ocation no me alientas
coravn ? que', te fufpendc?
no ettá Dido ingrata , incierta
de fu ruina ?pues que - aguardas
vengan5a ? la , puerta ella
fu T'arto , fegarr Filida
me dixo , y la bailo , abierra,
por fu indaria : mas que ce cito?
aora valor te amedrentast
no ettoy
 fobo , y bicis feguroi,
claro en; pues que recelas;
loco temor ? aora bien
. yo la intento ; infeliz Reyna,
bien con el fuefio me dizes,
que tu peligro no pienfas.
Entra en el
 quarto, y jale Enea:
guiado por Ft/ida, y- Ruuele
tras ele .ellos.
Ene. Que medrara eitá la noche!
Fit Sigue Yarbas, que ya. llegas
de la Reyna al vano..
Ene. A criada, *	 apat:.
que vendeys la mayor prenda! .
domeilicos enem;gos!
fegun ello, no es la Reyna
on quien v-oy;de el mal,e1 mencd
Fill Bien conoces. mi frne7r.
Ene. Si conofco: quien fe vió, 4p..
Cielos r en tama miferia
como yo , que
 I fer teit;go
• voy, de mi propria afrenta!
73it.Puescluien .1.1e 1ha meada a q &bar.
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fino el borracho de el Poeta,
	
otro la gloria te ilevai
Sin que fi muevan fa/en. "P o-	 mas yo veré fu traiciln:
41 'Buñuelo.'
	
lteloro
 ,y , Alex4ndro.	 Tolidoro encuentra
ralle. Torpes animo las plantas. ap., To/id.Alexandro? BO. Linda flema ap;
polid. Tanto el de,ito Me kiela. ap.	 Principe by otra vez!
que efloy call por &eludo; 	 mas pues tan poco me cueaai
mas ya no puedo aunque quiera 4 	y tanto me vale , gago:
r4na. Si eflara Ana, ya al pu.efto?	 4 ay amigo? Pol. Que ya es muerta
polid. Si citara Ana , a la .emprefa? 	 la Reyna , fin duda alguna.
Dentro Diclo.	 Bti..Malo, que es muerta la Reyna, elp
r.D, id. Ay de mi ! Quien va? traicion	 pues que fe le haga el entierro,:
quien es I a traydur Eneas.	 Poegii fe logra nueara idea,
Ene. Que efcucho!	 ap. A4Grande fuC nueftra vEtura.el Etti
.Filid.- Ay de mi felize !	 ap: Ene. (Ea° confientol ) pues cuenta
' que ha dado votes la Reyna.	 con mantener lo intentado;
f..elt, ndan equivocados , y Alexandra	 .denme los Cielos paciencia. a?:
	encuentra con Enea:.	 Feli.0 ri h illar pudieffe a Yarbas ap.
r4le. Poli doro ? Ene. otro azar	 ap. Tar.Que nunca yo halle la puerta.ap:
amigo ?Ale. Callar es fu.erv f 	Filida topa con Tarbas.
por que Ana execute aura,	 Fil. Yarbas ? Principe? Tar. Filida?
la tralicion con mas cautela.	 dicha grande. Fil. Sigue , llega,
'Ene. Pues cj es lo Ci oygollos dariosotp..	 que eta es la puerta : fortuna
nunca rulos me amedrentan.	 havernos tenido buena.
	Sale 2" arbas del parto.	 . tar. Voyme, poni:1 de efta fuerte  ap.
.7'arb. Que lograr no aya podido ap.	 que Eneas es traydor , pienfa
mi intento , corta es mi eitrella; 	 Dido : y yo con elle e , fío;
que valiente refiftió, 	 defrnentiré las fofpechm.
nba 
Vate.
I mi envenenada emprefa;	 Diz.e allexandro ‘i eneas.
bien le di el nombre la fama,
	 r...//ex. Muerta la B_cv na , no ay duda
de
 calla, pura, y honefta;	 que la Corona le queda
y yo me quedo corrido,	 para mi. Ene. Viven los Cielos, ap
de temor , y de verguenÇa;	 que . fufrir mas, es afrenta;
mas no foy tan infeliz,	 pero averiguemos mas:
Fuello que dixo ella mefma	 fi, pero mucho fe arrierga
que Eneas era el tray dor,	 con dio. Alex. Nada, porque,
pues valgame cita cautela:	 bien claro dixo la Reyna,
Vu.No doy por mi vida vnquarto,ap.	 antes de fu vIcimo aliento
. que yá huelo a calabera, 	 que era fa traydor Enea.
inc.
 Bien fe confirman mis zelos, ap. En.Yo traydor? miente tu. labio.Rigen.
Mas como pudo , que pena, 	 y quantos contigo intentan
dezir que yo era el traydor! 	 craydorapnente , quitir
fino es que yi ingrata , quiera	 la CorSna a nueftra Reyna:
darme a mi la culpa , guando adlex. Ay de mi ! todo lo erté. ap
 _
Foil.
—
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vine por. Did : Detan la lengria.
en.Bueno es de tray dor culparme ap,
guando la- tralci_on manifiefla
de los zelos 3 averid.b no •
Did. Ea prended'e.
Em. Linda enmienda
que furiofa qur ha llegado,
de la otri vida la Reyna!
ene. Pues por(.1 caufa?Di.d. Pre
- dedle;
que aguirdaysiEn. Terrible pena!
	V,I
 A prenderle.
	L -
pid. Mas tened., no le prendar,
	
que tanto rigor me peía:
	apar.
'mas que digo, ea prendedle;
no, tened„Po/.Que es lo 41
 ordenas?
DO. (que sé yo . ) defpejad todw.
go .Pues yo .me efcurro
. d.e.veras,rafo
Pues yo bufcar6 ocafion 4pa r.
	de vengarme	 perdí ella.
Ale
.
 Que. efperan¡a tendrá Ana? ap..
ti perdió ()calima tan buena. V ajté.'„
	
rarb. Yo me retiro corrido	 ap
de mi mil lograda enipreCa;
pero me refuelvo , ya • ,
que no es pollible vencerla
con halagos , a
 bolver
mi Reyno, porque. Rueda,
fitiandole la Ciuda.d, -
hazer mia fu belleza;
pues lo que no puede el bcrufid'
 3ha de aicanarIolafucrçi VaP
-.
Did, En fi n , podré .aora queitirme
con razon de aceion tan fea ?
.Entg ello llegue iefcuchar,Cielos!ap:
guindo vi clara 'mi afrental
pues en que yo te ofendi?
Did. Con,que,aun el-lar-136s en ella
t-hficultad ? ene. Claro
DiiPites como,di. En. Que te a!teras?
Did. Tu me hará. perder el juicio.
ene. Y tu a mi mas la p .ajeilcia.
 ((le?
Did.Pues tu en mi quarto 11.13 e ncr4G,
que dio miflengua rcfiLra!
	E 	 -	 Ene. •
;Pol.V5 niieftra trAcion. c2 cierca,ap.
el mejor medio es huir,
por defmentir evidencias. Vafe.
Ale.
 Mejor es boiver la efpalda,
pullo he hallado la puerca. Va/:
M.
 Pues el demonio anda fuelto
exi loras 'bruta baba,
	rafe.
Sale affaflada Ana.•
r4n.Quando incentava dar muertc4p.
mi hermana , pena fiera!
alborotado el Palacio,
dexó mi verigan¡i muerta!
sAte Dido.
9)14, Tray dor , que no difle tiempo,
á que darte muerte pueda;
- porque huyes t facak fines.'
'Ene. Cielos ! viva ell,Á la Reyna ap.
41,20.,.Herm4na3que tienes? Did. Ola.
4na. Traicione Did. Fitida , Celia,
facad !tacs. tn. e. Porque i Dido,
.focorra nuettra obediencia.
pid. A. tráydor,'que tu me ofendes!
Salen todos los vie, fe apjan ido
y dos Criados con loiZ,es
'Ene. Yo, Seora , como inceaci:
7-od :Que nos midas?"//. Yo a la calle
fenti las vous , la pu.erta
del jardin abierta hallo:
y entro ver lo que me ordena
vueflra Mageflad.7hi. Pególa. ap,
Tod. La mifma es la lealdad nueltrae
,Enc,
 t) se fi fuera Xexandro ap,
traydor, Colo S 3 que ofenfa!
que lo es Polidoro , quien
de fus canas lo creyera!
/Dido	 Enea:.
Zlid, Como -pues traydor , villano
fementido , como intentas"
que haga yo ; Cielo:. que digo !
contra tanta. fortaleza,
loco , atrevido , intentarle,
dime, qual - tLi_intenro era?
ene
!
 Yo 3
 Señora, nunÇa
i4	 DL O
ene. No ingt ata , que quiz„. folos ,
zver;(rh u	 CLute.las.:• 
-2) - A. Pues quien a ello le atrevi6?
CorÇ.)n rendido ,-.alienta,. ap.
ene. Y,Arbis , que. 4U11(Itie me pele.
dezirlo ; dezido o fuery.
Dide, Pues efta
'quede algo. tefirva. pienfas;.
conofto que me. engA.,s,.
Zn,Mi bie a , tni vida., no: creas,
que• tc agravie Tajei . te adora;:
que quiep tc. e [tima te ofenda;
amante de tus ray6s,
filo tu' 1-uz que. Inc alienta-.
Pues , Eneas , oy
 c. advierto„
que jama') 1. enab:ar ale. vengas.
4n,Pues•fi e flo.h..a de fe r,q.uitro anta
que como me. quelo , fe pa.u..
tres. Vezes me cltfte zausi
• de. Al.ex..ndro e' la prim-era,:
• d e. Sigue°. e.s la feguada.,
v. de Yatba ,.,( fuerte pena ),.
II tercera : de A,I.exandto.
Cabes - quien te lo curó. ila;„
'de Yarbas de . Mi lo fabes,
p o r .fe.fias., que por la. puerta
• del 3ard3h. enrié. , porque,
en iu - nombre roe tranqueait
l a entrada mira pues .tu.
ti fer-ála vez primera:: .
de" SiqUeo -, lo, fabris,,
- de, quien, fina:- de tu. zrreGna'i„
pues	 efle:
por:: teffiga-Aii*'. -afrenta
y
 Ii cre.. los 'cleirrpriineros,	 •
no. ignoras y'a la evidencia s :
ree'erte pap.el y Mira,'
fi. algo yi in tu. abono. queda;,
Si, leerle quiero - i y vea -mos„
quan.da fue porque vinieras
verme; de que te ofendes?'
l'nelee, pues. Did. de -elta manera.
su Le; E.ne•eatel , 2 lee
D 0, r	 O R
Pui - que..conviene it mi 'real
fc.rvtcio, Oro( -que. pena )
que 'die
 error bizieffe Cielos! ap.
troq
	 el papel , Con la cedula
que firn
	 mi Efpof.., .. Ene. Pues).
no profig.u.es ? dime , no 'era
para que vinieffe a verte? .
vive -el •Celo
 I
 Did. ten la lengua
Efpofa, mi:. bien ,	 -
¡Di: vida, mi: amor- no creas •.
que te agravie quien te adora,
que. - quien .te -alma -.te Ofenda;
Clicie amante, de fits rayos,
tigo
 .;u: luz ,queme
 alienta'
en. Pues. Dida, aora te advierto.-
que jarrab á hablavne buelvaF.,
Q.d.6 al cafo viene. la burla:-
poco importcirme pudiera,— • ap;
dezirle. que
 fu'6 mi Efpofo-
Siqueo	 que
 es fuero -
que en fabienda, que foy-.Viuda.
que mas: grave el. dah.o. crerCa.,
Pues que. fabe , que la. ley -
que flgua. mi amor no •dexa:.:
mejor es diffimular:-
aguarda. mi bien efpera, (des?'
Ene'. Qtze: he de. aguardar fi me ofeat
aparta, da me: detemgal...
Did: tu-
 cruel,qu.e no meag! aVias?!
Ene. Sabe el, Cielo mi inocencia.
pronu:nciafte mi:muerte? .
Ene.. Vi. jure que á mi me. venga,
y- no te efCrivió,Alexandro?.•
ene.. Na .fe atrevió
 I Uxi firmeza:.
y tu mi guano no entrafte.?
Ene. Que: eftoes potCiyo no puecla;.
dezirte , que ,eftelue Yarbas?
.Did: Pues como harás que lo crea..
•fi. le aborrefco?
 Ene.
 Porque -
ya lo vf., aunque tu. lo 'niegaq,
y podrás en. firkne.garme
-d'e ,.pie
 tu merma
mc dsfie fi cs dc Siqueo?
iNgÉNzo
vd. Pzcs ette
 4 aora me acuerdas,
- no pude darte cuydado.
Ene. Porque ? Dt. Si celo dixera
fuera perdet-te , bien mio.
Inc. Pues yo temo. Di. Nada remas:
Ene. Declarate pues. Di. No puedo.
En s-Quie n te denene?DiNna faerfa.
Ene. Defatala. Did. Es impoffible.
Ene. poza
 4 muerae Dtd.Es violencia.
Ene. Pues quien me lo ha de clezir?
Did. Que el tiempo lo diga e rpera;
y guardete el Cielo , Efpo!o.
Ene. Si tu me gUardas, es fuerp;
.Ditl.Y para que llegue el tiempo,
de que hablarte claro pueda"...
Ene. "-Y porque pueda cfperar,
mi fee , fiber tu-firsineza;
Su auxilio rne Un los Di9fes.
Ene. Denme los Cielos paciencia.
JOkNADA. TERCERA.
Corre la Cortina , y aparece la Reyna
[enlacia , con vn bufeie, delante con
lotes , como que efizil dliaehan
do memoriales.
Valgame el Cielo ay de mi !
que de cofas han paliado,
por lo que mire.,, y 01 )
cAti
 no se lo que fui,
fegun
 mi eflrelia‘ha variado;
porque aunque me llegue á vér
al principio algo dichofa,
me hizo infeliz el querer;
pero que avia de fer,
aviendo nacido hermora.
Bien dixe , pues el amor
que
 I mi Efpfo , (Jaro abifmo
tuve , fue el primer dolor,
pues vn hermano traydor,
hidropic o
 de si rnifmo;
Vertía fu fangre , y facial
la Frp.ura - fu apetito,
L
pues	 efpoto mats,
para que aora pague yo
la culpa de fu delito:
Infeliz mi Patria amada,
me tuvo halla aqui , yo viendo
én mi, Sigue°
 eftre
 nada
la furia deferperada
de vn traydor ; . por
 el
 emprendo
-yo con otros Principales
de allí
 ;	 riquezas , que alcani-
mi induitria ; aliviar mis males
tomando
 con
 mis parciales,
de vn vil hermano venganÇa
aqui , en Libia difcurrirnos,
(.que vanos dif-curfovhago,)
vengarnos , y alli con1buimos 1:-
cita Ciudad : aquien (timo;
nombre infeliz de Cartago.
Ay de mi ! pues elegir
quize yo, para vengar
.mi amado Efpoto venir
reynar por no morir;
que 'mas morir que reynar,
vino á
 elle ampo mi= vida;
y mi
 muer te ;
 vino
 Eneas,
á cuyo valor rendida,
temo ferk fu venida
efirago demi
 ideas:
yo le amo, luego 
-de amor ,ititcro l
terno el earago violento:
pues fi qua:Ido fu rigor
me ofe- nde
 mas ,
 es mayor
mi carifío; de ello fie-nto._ -
que fi le amo :ts por deftino,
y no por quererte amar: -
de cuyo mal adivino,
que con elle 
-amor , -camino,
fin faber donde he de (lir a,
Con que oy,que a t
 am- or
 rendid:-
por„61 muero , b;eti fe advierte
pues oy repare advertida,
en los labios de mi vida,
la fentencia de 'mi muerte:
-	 que
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fintiendo , barco defgraciada,;	 mi amor ,' ti mi hado ferk
y tanto temiendo voy	 ,	 fiso , en lo que me promete,.
mi muerte , que temo , pie oy	 pero ay de mi ! que razon,
es mi pottrera jornada:	 6 que temor, me detiene
trifle temor rigurofo, 	 las alas del Cornon;
que cruel mi 'pecho apritioav-, 	 con cuya palpitacion
porque turbas rni repofo?	 algun daño me previene:-
no bailó perder mi Efpofol 	 llegaré prenda divina?
qu,e aun aora no me perdonas?	 O vil cobarde temor;
yá pues defmaya el aliento,	 tu crueldad' me predominai.
para que caos memoriales	 fi .; mas que me vaticina?
d.efpache ; 6 hado violento!' 	 averiguemoilo amor.
tan grande es mi fufrimiento,	 84k di'lla por la- Otra parte '
que aun no le acaban los males?-	 dize al . p ario .
toda la nocNe he velado, 	 , Ana. Que defgraciados que foii.
figuiiendo de mi hado el feño,,	 mis defignios de tyranos,
pero. :Iota yi mi cuydado, 	 pues tuvo ayer mi arnbicionij,
de rcil; penas laftimado	 1 las manos la ocafion;.
edir quiere tieguas al fueño:	 y fe le huyó de las manos,.
dexa pues , fueño , poffeerte,. 	 dar muerte intentó tyrana.
entre quietudes' felizes, 	 i noche mi aleyocia,
que aunque no mudes mi fuerte, 	 ii Dido Reyna , y hermanai•
fiendo imagen dea muerte r,,	 que por eíto , ella accion ganai---1
d'efe:1.11f° eres de infelize5:. 	 mas nombre de tyrania.
, ay Eneas , 'lucilo' mio, 	 no pudo lograr fu intento-,
por mi bien te etioy dudando::	 mi infaciable vanidad,
y ea ti por mi bien confio, 	 y affi, buelve mi ardimiento ss ,
I ti; ,. eflas quexas te embio: 	 i ver otra vez- fediento;
porque yo, no , fr r fi guando:.	 arenada fu crueldad..
,Duerrhe :pido -,, y. dim E7144S• al patio..	 Arranca de vn. pliii4l,
Ene, Loco me tiene vn pefar,	 Efle puñal , vive el Cielot
y- ternexofo vn placer ,
	ya gut fegunda- ocafion,
-y entre vno , y otro pode?i, 	 me ofrece aora mi defvelo
dudo . fi he de 'agracleck	 teñido en fangre , el anhelo,
el bien, 6 el mal. recelar, 	 faciari„ de mi ambicion;
el. bien , que- es ayer logrado,	 pero ay de mi ! que, aunque eakt
vencer .de Dido el defdan,	 la R.eyna, entregada al fuello,
ao-radefco ;. y mi cuydacio ,
	( oca(ion que' fobo di.
terne,por verle enfu.agradoi	 materia , a. lo, que arde yá. ))
el niA de dudar el bien;	 arduo conOfc.o el empeño:.
y affl-, , pues la Reyna eili,	 Ile.garri ?.tertte crueldad,
Ikair..ad4. eia, fá. reircta I .7Eues perderé': el galarcl on
'DE V2 ,
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no
 : --vamos pues vanidad,
tente no , que variedad?
difcurratrioslo arrkbiciont'.
Habla 'pido ente ftegos.
Did. Tente , aguarda , no profigas,
furpende , aleve , ,el amago;
como pues tantas finezas.
.me pagas con vn agravio?:
Ana. Sino me engaria el oído. alp.
Ene. Sino miente el fobrefalto.a/ paso.
elna. Habla entre fuellas la Reyna.
Ene. Oygo entre fuerios hablando
k.Dido.An,,Qae dize?En Que habla?
47:Atenta ercucho.En. Oygo,y
Entre fitegos Dedo,
,Did. Porque effe puñal erg- rime
Efpofo contra mi ayrado?.
• Ana defiende Mi. vida, .
que efli de amor en los lazos:
Ana. Apenas oirla puedo. a/ pago:
Ene. Apena& palabra alcano.. al pago:.
Ana. Lograr no, sa eta ocafion?-
Ene. A perder echo. eh. rato:.
Ana. Ambicion , dime valor..
Ene. Amor , alienta mis paffos o.
Entre
 fue5s Dido.
Pid No Yarbas , no intente cruel,,
contra vna infeliz ,. tu -brap,
que vna inocente hermofura,
mfluxos pague de fu, affro.•
Ene.D e
 algu.n dolor oprimida, atpah%
fe adelanta algun prefagio.
Pina.Sin duda elCielo,fu muerteadpa,
le anticipa _aora foliando.
Entre fte,gosiDido.
1.Did., Pues aborrecido Yarbas,
y Eneas ( ay de mi !. ) amado3-.
me harin ellos dos extremos
fer
 de Odio, y Amor efirago...
.En,Yi aguardar mas es infamia.a/pag.
AnaYk ettperar mas es agravio.a/pa.
Ene. De vn amor ta bien nacido.
"44a De. vna M.LICIIC tan del
.10 C/ITHALAN.
k.ne, Yi mi piedad no permite
m as fatiga en fu de1tan500
Ana. Yk mi crueldad no confients
fin abogo , alivio tanto..
Ene. Pero yo no sa que grillo,
affi me &tiene el inflo.
Ana. Pero yo no se , que aliento
por tanto arrojo he cobrado.
Ene. Digalo infeliz mi amor,
digalo mi hado contrario,
Ana. Digalo feliz mi fuerte,
digato propicio el hado.
ene. Pero que dirk el amor
de mi , fi affl me acobardo?
Ana. Pero de_ mi accion Cingrient4
que dirk el vulgo villano?
Ene. Que _no cs mi amor verdadera
Ana. Que mi valor es bizarro.
Ene. Luego a- defpertarla eftoy
en ley de amante , obligado;
Ana. Luego yi he de darle
 muerte
para cumplir con mi garbo.
Ello he de hazer por mi amor:.
.41na 0
 Por lograr vn Reyno lo hago.
Veln fa tiendo poco,
	 poco
del paño.
Ene: Yo me llego poco 1 poco
ver fi la entiendo de algo,.
Ana, Para efcuchar fi algo dize.
qu..iero llegar
 patio'
 a pairo.
Entre litefics Dido.
Did.
 Ay infelize de mi!
Ene. El alma me ha laftimado.
n. Ea ambicion aora es tiempo,
que haga tu ponofia eftrago,.
eAtnen.lale Ana con el
que cobtirde es el delito?
.ffne. Yo llego : pelo oygo
quien vi ? no habla quien es?
'An. Muera la Reyna a mis manos;,.
Ana rnatel las luz.es, y al querer d,Zr co*
el pul iDIda , detienela Enea.%	 .
lenc.	 cz kunible	 logretT;..
_	
_
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mientras que vive mi bre p,	 fatisfacer quiero en a!go
. ,
../In4.Como nuimue. - a E,ne.No muera. 	 a los dernis ,' Ana muera;
4.1 na. - Pues no s,, s que yo la mato?	 y viva mi. dueño amado.
Ene. No „ha de morir , vive 1:Yo% Po!. Que dezis , Señora , hablad? .
..dina. Ea , plica, Ene Tente. Mex. Dadnos cuenta de erfe calo -
-Forre/Indo con Ana , eneas , fe queda Tod. No nos tengayS mas fulpenCw
con el pral en la mano y Did. Nada tengo.que contaros:,
_	 .defpiertafi Dtdo.	 prended al pvincipe Eneas,
Did. Villanos,	 y a la torre de. Palacio,
tened : ( Ay de mi 1) qu6 es ello?	 le llevad. Ene Ay infeliz. - ' ap
traícicn , porque yo, fi , guando. Ana: Fortuna, bien empesamos. ap,
Dentro, Fol. Bien fe dif-pone la induaria. ap.- 
Vnos.Tralci'6.0tr.Lalleyna.  dó vozes. Alex No falió mal el engaño. apar.
Salen todos , menos „Tarbas ,' y v .12 En Quiz
 fe vio en lance corno elle, ap,
criado con ltsz.es.	 fi 'aqui l a . verdad declaro,
Toda,. SeEora, a tus pies citamos.	 quando vean mi inocencia
Ana. Yo 'Coy perdida.	 ap.	 to_narin de ella et . defcargo;
.Dui. Conf ,ira	 .	 ap,	 pero para mi difculpa, •
me miro. E.'ne. Soy dergraciado.ap. 	 he de c epar temerario
Fol. Que nunca fuceda biend 	ap.	 i I T IEL Dama ? grave error;
.Aiex s Q,ue Deidad ella en Iii amparo?	 mas no , porque no le abra¡e•
2 ts .Cielos, que quiera 'enviudar ap.	 que no ha de hazerrne grotrero )
nii Amo antes de fer calado!	 la fuera de dcfgtaciado;
Fol. Gran Señora, que os inquieta? 	 aqui la culpada es Ana,
dezid ? ( malicia finjamos.)	 yo el eve fu delito pago;
'Did. Ay lance mas rigurolo e apar 	muera mil vezes Eneas,
que fea lo que he loado, . 	 aunque no fea culpado,
tan conforme a lo que veo! 	 (1
 las dilculpas no valen; .
foñi i Eneas ( raro calo ) 	 antes que en el grande theatr.
" que intentava darme mktette, 	 del. mundo , diga la fama,
con vn puñal en la mano; 	 qu.e aqui obra
 -tin
 poco l'ab
.
fofiè cambien ,- que Ana atenta	 que para falvar fu vida,
nie defendia de el braeo,	 cpCco fer mal cortefano. ( chut
de elle cruel monhuo , de elle Did Pues que aguardays? E:4,1os co
vil hipocrita troyano;	 Ana. Noble Eneas fe ha mortrado.a
y libre del fueñ-.) aora	 Ene. Qe.ie Me oyg .ys vna dilculp .
lo rnifmo que toU hallo:	 Did. Facil 'fays de diku.lparos:
que es lo que rile.quereys , penai?	 Ilevadte. Ene. Oíd me, Senora,
no oí de fue infa ne labio, 	 no affi olvidesks cl• Troyano, 	 ,
muera la Reyna- ? fi 01;	 fed mas piadora , atendedme,
pero no si que ha trqado	 eidme fin .enniaros.
Ana mi muerte ? cambien, 	.	 rafe' cbt7-..10 retirando.
	 (alpu .4e: muera Ana ! pero en tanto 	
...- os bolveys? Di.Mucho lo 3para -
veja r,raicioit avcr+guo,	 „Ene
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Ene. Ai os vays tened va rato;
mirad , que by inte!íz,
dime por defdichado,
no es polfibte !no ay piedad?
dezidme fi quiera en tanto
dolo: ,q ajé me ha inuerto?Di.V os.
Ene, Yo como que no lo aican¡o?
habladme claro , Seliora,
fi me mate fepa guando?
Pid.Quando iukafieys fatal,'
contra vos mifmo tirano;
fi- el pufial ella en mi mano,
venga contra mi el purial.
L'Ke. O fortuna mi homicida, 417..
fi aóta por favor me matas,
llega ; que ti affi me tratas,
es mayor muerte la vida:
i3 vil pulla' , atievi.do,
como ce hazes tan tyrano,
que contra mi , pcir mi mano,
i mis manofhas venido?
S cli76-ra ). yi que es. for¡oza
que muera, pues lo mandays,
(51 fuplico , que me oygayas,
Dzd Y'a es tarde.
Ene. O hado rigurofo.	 4p.
Fol. Aunque mi dicha lo impida, ap..
me peía fu infeliz fuerte.
:An.Sientci en extremo fu muerte,or.
aunque en ello vá mi vida.,
`.41. Ambición, que has de poder esp..
ti inocerire fangrc beves.
Ene. Ay, Ana, lo que me deves,
HO. mas, que por fu mugerl
ha. Oidme , fi vn defdichado
os halla afable ) Seh.ora;
pues que ya en mi Amo aorai,
veo vna cara. de ahorcado,.
affi el gran Jupiter quiera
darle tal realce I fu hiftoria,
de mi lealtad en memoria,
algun veflido quifiera;
que no "nric Ic negueys
por la n.uerce que reclamo,
contra cl pobrete de mi Amo,
y por' venue ya marido;
aunque es por vos la ganancia;
fcgunk mira mi buen arte;
fupueflo que fin fer, parre,
empred.o por vos la initancia.(vos.
Did. Pues no os aflijays. 73a. Ni aun
Did Porque tan leal fe ve
maniatadle. Bu. Mania que,
malos arios te de Dios.
En. En fin no me haveys de cir?
Did. Macho pedis. Ene. Inocente
no os muevo ? ni verme aufente
de mi patria oonfeguir
no ha de poder, que me oygays?
ni las glorias , que en mi veys,
bailan? ni por vos
 lo
 hareys?
vive Dias, que me• obligar,
vedo en mi proprio tal men gua.'Iy en vos tal mudado error;
que por el honefio amor,
que yo fin. Did. Tened la lengtia;
como pues con, tanto exceffc.):
'amor me ha obligado rnucho.ap..
Hablad pues , que yi os efeucho.:
Cne Pues oid todo él fuceif,
que para mi mayor gloria,
• y por contra de effa culpa,
clara hallareys rni (Id -culpa,
en
 lo
 breve de mi hifioria:
Nueva floripes de Libia,
y de amor muevo prodigio;
de cuyos hermofos ojos,
es defpojo el Bafilifco:
en Troya Ciudad ituflre;.
de el Reyno de Priamo inviftor.
que es el mayor Epiffodio,
que hallarle pudo mi efiilo;
tan amante como leal
fu Monarca nativo;
por cuyo alboroto incendia;
Troya le Ilanaaa los
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nací	 pluguieia. - 2i .los [Jilotes,
pires me hallo tan perfseguido,
que*hu.vieffe (ido mi vida,
la claufula de vn fui-piro!
crime pues coi:ufana
de las D-,21-nas , al principio,
y entre amantes ramilletes
.ocupava mi exercicio;
mirilas todas , fin genero
de particular motivó;
halla que amor dixo , que erai
vanidad de- mi capricho:
rendime
	 flu , yi lo chite
vna hermofalin
ditcreta de natural,
.compuefia fin artificio,
arreada como Señora,
y Aldeana en el cariña
Perdcmadrue Dido herniofa.,
fi he faltado ia lo advertida;
alabando otro milagro
delante vueflro prodigio;
pues de mi difunta Efpofa,
la perfe,Tiones público;
mas bien faH3eys , que .en amor
hierra el que es mas entendido,
que dulcemente mi fee,'
qual Tortola en fu retiro,
gozó fus tiernos arrullos
en el Talamo mullido -;	 -
fui amor callo , y viva imagen
de otro amor mas encendido,
que aora yo : pero doblemos
la hoja, porque al,principici
bolviendo de Troya , hable,
valiente , porque es predio,
no averiguando el valor,
que quede el amar indigoo.
Troya, pues, guando taiumfante
del tiempo en lo mas florido,•
de todo el Ore .embidiada,
fe ha.liava ; el Griego enemigo,
talAndo 103 fuertes 'Campos
Troyanos fin mas auxilio;
	 -
Ca aftucia(aunque en ImGriegot
no es iallucia poco abrigo)
fiti6 la infeliz Ciudad
( como no muero al dezirlo!)
-fi con ntimerolo exercito,
con loco, y van.6 capricho,
fi el poder de nueftra eftreita
no fuere I fu error propicio:
diez aT,os faimos fitiados,
—
dego a parte los
 continuos
choques de vna parte , y otra; .
y no diga, que vencidos
fiempre del valor Troyano,
fe clavan luego á partido,
y aunque era - facil entonces
con vn abance defiruirlos •
por tener IILIS que vencer.,
la vida los concedimos:
etto paffe'p-or pintura
de el, comun valor inviao,'
de todo el Troyano Imperioi
pues riend.o tan exceffivo,
aunque poco ponderado
le Inziera mi voz prolixo.
Callo cambien mis hazañas,
y por ir cortas, no ,digo;
que apenas . -el Griego Exercito
por fer aun el hado ambiguo
malograo fu intento , guando
defampará- fugitivo
los fuertes Muros de Troya,
y cautelozo
 al0 el litio,
dotando por faifa ofrenda
va gran Cavallo. conftruidoi
que amenaÇando á los Cielos,
era paSmo de si mifmo,
en cuyas hticcas entrañas
parte de los enemigos
Griegos, ( traÇa como fuya )
fe quedaron efeondidos,
corriendo abces la v
- )z
 que era
de Palas va facrifi&o:
quien
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( titilen ha vato en:la virtud
•la mafcara 'de el delito‘? )
:Los demás Griegos fallases
tomaron por fati -o abrigo
la Isla .,kvticenas , vecina
de Troya , porque .entendidoi
,con la feria de los otros,
lograffen fu intento altivoi
--traydoramente ( quien vid,
'tan hiposrita artificio ?)
.afft pues ellos fc hallaban,
guando nofotros rendidvs
.al comun letargo, clabamos
.treguas al .canfancio aftivo;
y apenas la noche obfcura,
•madre fanetta - de el vicio,
cubriendo el Cielo de fombrati
alas catO . fu delito;
guando abrieran (fuerte ahogo)
.consavos 'infinitos
de aquel monftruo ( pena irnpia)
y arrojando .(cruel martyrio)
de fus entrañas , mas Griegost
que aborta arenas el nilo;
matando las centinelas,
entraron, favorecidos
de los dc Micenas que
•havian la feña oido;
la Ciudad	 ,fangre y fuer
con .cuyo incend.io atraftivo.,
Troya fueron de vna vez,
fas fobervios edificios:
confideradme a mi aora
facudiendome advertido
las frias peRafías , entre
tan confufo laberintha;
doto el lecho , tc-rno armas,
l'algo pues, buCco el peligro,
ha4onie en d , no me efcuia,
topo 'fuerÇas , las refitio,
butivome rayo , y aborto
rn4 centellas , buf:co arn'gos,
me faltan, a mi padre
CA71Hi3211e.;11z.
	 t4t
quiero , fin padre me miro,
voy por mi Erpofa , no la hallo
bureo a mi hijo, y pierdo mi hijof2
y entre 'tantas sonfationes,
Vivora 2 Voisin , Bafi!iCco,
mi veneno , incendio, y ojos,
cargue fobre , el enemigo,
'y a pcffar de tantas fuerps;
'tan grande derrota hizo,
que hallanclome
 yá canÇado;
.de veinte Griegos feguido;
pedaÇos no pude hazerlos,
porque los naltrr,Gs , y heridati
, como murieron del fato,
para falvar fu; amigos,
.haziendo Arada , y muralla ?:
me cerraron el camino.
Defpues defendí valiente
.;
1 Priamo perfeguido
de tanto tropa de efpadas;
que por no verle ,en peligrd,;
fob entonces, mi valor
neceffitá de .mi miftno:
tambien hize : pero tanto
-figo al valor,
 que me olvid6
de bolver,
  donde doblamos
la hoja d.e . mi amor mas dignoI
pero fue' poner engalle
en el diamante mas fino,
pues el oro del valor
le haze , ecrifolado, digno.
Entrecrede !a Ciudad,
y de mis ombros atiido
faqui a mi Padre ,
 nil
 Efpota
me figuió , y gu
-,é a mi hijo,
arm& como ya fabeys
treze Naves , y de amigas
polm5 fa; kilos falcamos
los crifiales , y vencida!.
yi del Boreas , yi dl Noto
vuefiro amparo merecimos.
Muri6 mi Efpafo
cit la guadafia I
 los filos;
E
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y Italia dexé.i mi padre,.
'porque fu vejez, lo quifo,
y guando mis compafieros.
ine 'juzgabanya: perdido„,
fegun os . contaron, leales,
en el gran.Templo.efttivimoL
Acates„ y, yoJdu.dotos,.
conia mas crente, efcondidos,
y de. el , Templo en los_ vsnbralm	 altanÇa muerte al fufrido,
atento en todo fuimos,
y. viendo que la piedad
dc,v,ueflros.pechos benignos,
nos hazia,tanta, honra ) ,
la noche. figuiente figo
tolo la Ciudad.por, ver,
fi daba,con Jni defino,.
entrc pues, por cierto lancei,
vn frondofo ameno fitio
que no era felva de Diana,
fino de Venus retiro,
falgo de. va , lance, y, en otro,
me hallo, la efpada ef'grimo,
mas de can
 nublado empeño
quedó fe reno el olimpo,
porque vi', facando luzca,
que vna deidad, el bruñido,
acero contra mi efgrirne,.
bien que dermayado dixo,,
fi yi tus dos os fob ran,
de que contra vn pecho firvoRi
quito darme muerte , rao
le falió. mal lo que, quilo:
quede: pretro,i.fty hermofura,
affi, huye de hablar, rendido.
Bello ,imporlible ,	 quieres
darme muerte,-, porque omiab,
metniegas tan dulce herida);
con la vida te, firvo,-
porque me,quitas el alma?'
rime quieres, porque tibio?-
576_.me aborreces cruel,
porque me arrafira tu echiffo??
441.4herrs/ofu_ra,me.,obli 0.a a-
-4--
de que firve el feño altivo?
fi
 defprecias, que animofo;
fi, alagas que derabrido;
deten,pues, mi bien, tus flechas,
e chas.,contra.el pecho. mio,
pio ,
 ha de_ fer
 el. rigor,,
por, alentar, al: caftigo,
digo que fila venganÇa
pido por no ver tal fuerte.
muerte para mi alvedrio,,
ho
 que. curio
 ferisi-
mas rigurofo , ni efquivo;
vivo, debako. tus pies,.
y es, lo que mas eftimo;-,
opimo fruto, que al alma
palma, le alcanÇa.s benigno,.
digno fea de' amor, tanto
llanto, que anega, vn fufpiro.,°,
atli: me:quexaha ,qu.ande,
fu bella deidad:me dixo„,
noble j'Oven; no defmayes,
que no me canÇas rendido:
contra cita deidad que adoro,
efe infame puñal quilo,
apefar de la crueldad
cnfangrentarfe: los filos,
que. tengo la i culpa yo ,
dais,. por, folo vn
pero efre queda defecho,
fabiendo que adoro fino
fu hermofura conflante,,,
y fea loco capricho
penfar que yo le,de muerte.
fi con , fu aliento refpiro a ,
y, con
que.! fui, en , vano , advertiroi.
qu.al es el. Angelt, que adora)
guando mi. amon os ha dicho,
effa es la gloria, 4ankelo.,4Didq ,
e ffe
 es elCielo ique afpiro,
que effe es el palmo , que vi).
que_ es el atiombko_ mas. digno .
'V N IN GEN
el
 el gozo , que mas amo,
que es el cryumpho,que,yo effimo
que es la palma , que ,grangeo,
y que es - mi mayor ..echifro,
fupuelio que por tni dicha
me han vanamente vencido,
Gloria , Cielo p afmo , affornbrO,
gozo , , triumfo Talan, s hechiffo,
pues fiendo -hazaña ,cle amor,
es la gloria de mi mifmo.
70d. Luego vos. Did. No protigayit
Ay de mi, quo fe ha, perdido.ap:
.Eneas,en dectararfe;
s que yi ,iss entiendo
 ,y pties ;miro
que 'tiene irazon !Enea',
y vofotros 4 (determino
.con tima refolucion
fatisfaceros : 'ha tdiCho
Eneas , que yo le he.amado i
no lo niego , y advertidos
me arguis ,vofotros ‘aora,
que- vna
 ley os	 .que dixo
que ,ninguna muger .necia
.conocieffe otro marido
que el primero , 6,e..bitre las Ila-rnas
paga& fu deívario:
es verdad , yo lo confieffo;
pero la ley no previno
quien ,amira I otro ho tare,
pues que claramente dixo,
quien Tegunda vez casira;
luego :fi , aora tclefifto
de mi amor ,claro ,es quC no
rompí' la ley. Tod. Effo es fixo.
Ene.Puesaunq effa ky le ol)ferve ap.
Rue tiene que ver con Dido:
no lo-entiendo. PM. Aora &leas
refpondo
	 vos , que he vilo
vueftra traicion. , y me days
?or difculpa, fer querido,
Y - quererme ; pues con ellos
cump lo-, y con vos, ti defiflo
de mi amor ; y affs mañana
10 CA' TIIALAN.
os -faldreys de , mis doMiriiat,
que affi cumplo con wofotros
'porque veir0 1 mi alvedrio,
y cod vos,
 fi vivo os , dexo,
no os pago mal los 'fervicius
ay mi bien! harto -te culpo)
.aora .pues vaffallos 
-Erijo%
, conocereys mi :fiereza,
yuca° que c:Ie mi rhaveys 'vino
, que el que yo aborefco 'huye
mis -defprecios 'corrido,
Tarbas es , que a - fu Reyno
le han arrojado mis brios;
I
 quien adoro , dexo,
porque diga it
 valor
 mio,
(que fabe 'vencer la Reyna
las paftiones -de .Dido.
'Y aquien -me ofende .-animofa
'no le hofpeclo en mis (dominio
Eneas 'lo diga ; pero
Ii
 acabo haveys prefumido,
que por.delitotan !grande
fea elle- ,corto >caftigo,
no lo .es , :porque	 cafligar
1--Eneas, me ha .movido
foto vn indicio no mas;
.advertid vofotros 'rnifmos
-como 'catligar efpero
los cornplices :que han *fido.
de etta enorme traicion, ,quando
caftigo affi los indicios. Vafi.,
Poli. Cielos' de la Reyna temo,
algun fevero cafligo. 	 Vale.
Todo lo ,havemos errado. Vaft.
Ana Mucho i Eneas he clevidl. ap.
Cell.
 A Buñuelo? Tu. No me ruegue,
foy calado. Faid. Ay tat delito,
quita Celia , que es mi Et-poro,
riydn/e voa , y vtro.
Celi. Miente ella, que es mi querido;
73u . Ay mas que fer de las doc.
cela° te quiero. Filid. Tu eres,rnio.
Celi.-Juroi mi madre.. Fil. Por vida
- _
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AnA	 :>71(./41G(.). DE
2b4: Callad, Seiloras, que es vicio,
pues de las- dos puedo fer.
Xas-dos, Como lo feris? 'Bu. Partido,
y ella claro pues ce quiero ,
me. cafo contigo,
con que vengo fer aora•
a pelar de tantos gritos
amante de medid' arriba,
y de medio abaxo marido-.
Vanfe , y- Ana detiene i4 Eneasi
na, Tened Principe. Ene. Señora.
puedo .yo en algo ferviros..
Pitus. Solo quiero agradeceros
de vna fineza ettilo,_
,74 n e • Pues, Setiora , aro es correrme;
que aunque os huvitffe fervido
rni atencion en algun tiempo,
fiendo el haz.erlo precito
n.o teneys , que agradecerrm
Ja fineza., que advertido,
curripli con miobliga cion
folamente pues lino hizo
para vos mi amor- atento
nada mas de-lo, devido,
no ay que agradecerme nacTis
pues que nada hize en•ferviros„
5dna. Mucho, Eneas haveys echo.
para mi pues he devido
vuettio filencio heroyco
la vida y afli es yrecifo,
,que no
 fobo os agradefca
el favor tan nunca oído -
<de reflaurarme la vida,
lino quel afeito mi o
explique fu-gratitud'
con rendimiento • mas digneii,
y affi pofirada i los pies
yuefiros , humilde os dedico.,
mi vida , que. pues la gozo
rpr - vos, vos os larindo,,
Ana de-rodillasw
geRties como , Setiora haztyk'
0.49-...vusitro,Cklo .regdida,
_
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c.o vil abatimiento
befe la tez de cite lirio,
altpd del fuelo , Ana hermoía,
' 
y defcan;:ad mas conmigo.
dlifade , y al tenerla en los baços [ale
Dicto ; a
 vna
 parte., Alex .
a la otra de el pafte.
Buelvo
 I fer pero que veo?
Saber quiero ; mas que miro?
Did.
 SofpeL has' id oco 1 oc o.
Ale; No os dtclareys tanto indicios
An-a. En nada excede el afeito,
quando es
 lobo'
 agradecido;
yi-fabeys pues que yo raí
.	 la pie uy dir la muerte quife;
la Reyna, y que vos leal
efforvafleys mi delito.
Did,Tt4 traició Ana agradetco,a/p4.
porque leal a Eneas zniro.
rAle. Alentarnos coraÇon,
	
a/ pi,:
que yI fin temores vivo:
'Ana; Y que- por- falvar tu vidai
y mi honor con noble eftilo
quilo vueítro heroyco
parecer traydor con Dido a
mirad pues ella fineza
fi me- di poco motivo
para eh demoftracion
Ene. Pues Scriora yo os fuplico,
que no me acordeys finezas,
fi es- que fineza haya (ido
cumplir con mi obligacion.
Efiocs deuda, y el motivó
de tan fiero defacato
fué el verle mi amor rendid
de
 Alexandro á las inezass
pues fu afeito peregrino
guiando=
	 Polidoro
los confejos , me ha movido'
dir la muerte á	 hermana:-
r,Did.Lo ej me quieren rendidos altial
mis vaffallos s ' pero
 yo. •
caftizard ,
 fus &Ítalos.
`,-4/fx;
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'4 Pues Ana,tanto me quier:, a/fra.
	 .creyeLdo que en tal delito,
foco vano .a fu mano afpiro. 	 era muy de rtgurofo,
inc.
 Con juita razon guftofo	 lo que hab:e de compaffivo;"
efloy , y defvattecido.
	 DO. Puedo fer yo mas dichofa alp.
por ayer facrihcado
	 viendo a Eneas can rendido?
mi vida i vutfiro fervicioi	 41k. El papel fue el ella Reyna alpit:
y ti neceffario fue&
	nos diá, fegun Ana ha dicho.
baria otra v( z lo mifmo;
	
'Ana. Pues con lo que me contaysi
pero permitidme aora,
	 infeliz amor, ha fido
que culpe
 yo, lo atrevido -	 el vueftro. ene.Y tan infeliz,
de Alemandro , y Polidoro.	 que Como vos haveys vilto
511e. Dize bien, yo lo confirmo. al poi	 are ha defterrado. 4714. Lo fientoi
:ddna. Algun motivo tendrian. 	 porque yo la caufa he
 lido;
Ene.
 Pues yo lo delco i fu arbitrio: .
	y tambien me dixo .5ilida,
pero yi que voz Senora,	 que aquella noche ', que quizo-
haveys con
-etto-concluiclo, 	 mi crueldad'clarle la muerte;
os
 dir.,
 que de vna duda	 guando todos prefurnimos,
me faca, lo que haveis dicho.	 cide vos entrafle en fu guarro;
r.einiqual es,dezid?ene,Queyo adoro %
	f,.6 Yarbas el atrevido,
como yi. fabeys , á ado,	 que lo intentó, Ene. Es verdad,
con fee, con vida, y con alma; 	 que de ello - foy buen coligo.
Di. Lo que me alegro d.e-oirlo al pit. Di.Amor,pues 4 ya has lograd °a/poi
Ene. Y que vn papel ichr Alexandro ,
	el defengatio mas vivo
para ella, havia fido ' 	 de fu contiancia ; O morir,
caufa de mi mal, mas viendo,	 o vivir con fu carino,
que vos aora me haveyr dicho, 	 y pues el quiere partitfe
que Alexandro os quiere a vos;	 embargarlo es precifo'.
	 PO;
ceffa bien el temor mio.	 Ale. Pues Ana
 fob o agradece al pa;
4n4. Claro efli, pues el papel 	 .1 Eneas, el beneficio
	
..
i mi venia. ..Ene: Pues digo,.	 . 1
 grande, de darle la *ida,
que vos fi , que me. haveys dada 	 qtlier3 irme por no fer villo. Vajt;
vida , pues por vos refpiro:	 Ana. Mas fupuello, que 
. y) ettoy
en otra ocafion Senora,
	 fcgura , quandb en vos fio,
,que bablava i‘ folas conm)go $ .	 del fecreto , quiero irme -,
repaffando mis triflezas;	 porque izia aqui, fiemo ruido;
yo no se( porque motivo,	 y fupuefto que aden'ays "	 ' •
dexar quiero aora a Cartago	 .i mi herman a , folo-os digo;
dixe , mas no ,, porque es precif•gi	 que ha de fer vueftro elle Revió?,
ilue muera de amante yo;	 .	 y que á fu logro no- afpiro,
gly es forfofo , otra vez digo, 	'Eve;
 Poca razon teneys aora
que muera la Reyna ; guando. , 	de burlaras de el cleflino
1,efta alta voz, fallo Didoi	 infeliz , que me perfizue,
casIzan,dainc,. =SUCO dc:cilog., 	 diizic	 1 ut haiudo q	 de 'fu. m......—______. ._- 
	 _
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,din.Pues &Dios Principe.elle Reyno, quando veys
	En.
 DioÉ
que de el trille .me
 defpido. •
	 .Vale
 Ana.
yi *que inocente me miro,Ana. Ello es delco no mas
de que logreys quaucJ os digo.
	 .6 fi lo que dixe
 á
 Ana
,Ene. Con razon., canto afeo	 pudiera faberioDido.
devo eftir.agradecido.
Tocan .Clarines , y dize Tarbat .dentrq¡
rarb. Hagan alto .mis Tropas
 I la frent.e
de elle frio ,crifial , cuya .corriente,
quaxando Alxofar, ,para ,rnantenerlas
.al mar .ondofb le 'tributa perlas.
.8ale ,Tarbas,
 y Senados,
,So1.1.- Pues yl havemus llegado
vifta
 de Cartago
 en
 efte ,prado
en quien ,fe ;desveló .naturaleza,
	 •
es julio que defcanfe vueftra Alteza;
.Sol. 2. Y mas guando
-
 venimos,
y los GAulus campos (difcurrimos
con can v.eláz , y acelerada ,marcha
.fobre
 la
 elad,a efcarcha,
:que folo piccle .atraernos tan ligeros
.	 el atraaivo 1mm ,de engrande_ceros c;
Tarb., 
-Nj mal me ,aconfejays .fer es forqofo,
para se mplar lo ardiente , y .aniniofc,
,de la colera :ajá,
que en mi pecho .engendró la (cruel harpia
;faifa firena", cocodribo ayraclo)
apacible .el .criftal , y ;filo ,el prado.
Pues :dexando efto, para no canpros,
,fepa Sc:ñr,
 lo .que pueda
„rara que querays luego
,entrar
 I la
 Ciudad, I
 fangre , y 'fuego.:
Sol. 2. Señor , lo ,mifmo „os pido..
Yarb. Es muy iufto , y pues nunca haveys fabido
.mi intento , .fabreys aora,
.que ,fui
 I Cartago
., porque
 vi
 el aurora,
.que le ,dixo 1 mi amante penfamiento,
que alli
 el Sol affiftia ,muy ,de ,afiento:
miré I
 pido tan b.ella,
que el .alma le rencli;,aun antes ,de
6 por lo menos .fué san vn inftante
verla, y rendirme- yo
 I fu luz amante/
que al contrario de Cefar advertido,
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diré pues que llegué , vi, y fui vencido:
dile á entender a , rolas mi cuydadoi:
y me= halle defpreciado;
no , comw los demis , , que elfo. no fuera.).
defp.
 recio- para. mi pues que me viera ,
igual-, ar quantos quieren, effa , dicha;
mayor. fue: mi defdichai-
pues yendo va dia, ponderar mis pena*
me: refp' ()adió tu mifmo te- condenas,
amando, fi licencia no te ofrezco;
ifues me obligas i.dezir , que- ce aborrercop
viendome ca
 tal eftado, . 2 .,
fin: honor:,
 diré' pues no, efloy vengado. s
dexi: 1. Cartago, comá. que quedaba-
vencido), ala , veloz, y fuerte al; iba
des fu: defdEn ,pero 1 , mi .Reyno vine'	 •
para cobrar mi
 honor, donde previne'
a, vueftro fuerte pecho, fin foffiego,
para entrar la Ciudad a fangre , y. fuegos ,
haziendo. en, tan mcfclado manipocaio,
que' fea. Dido infeliz', eftrago de odio:.
4104i.. Pues 
-como', gran- Sefior, aun fe detiene;
vueffra cólera-, y, cómo'no.previene-:
vuefiro'amor, á vaffallos tan amados,
agravios', contra vos tan declarados,
porque havicndo fabido-vuefiro intentoi.
huvietramos venido- por• el viento..
Zoll 2. Pues- no_ hagamos mas alto;
dimos á la-. CiudaX luego' va affalto:
2Coirb Pues-al- Muro)embifiamos atrevidoi
tu'
 mano', 6 la muerte, Reyna , Didoo.
;041., No, yo. no
 affáltaria.
la. Ciudad. Pirb: Pues que hartas
 tdi;,Soti;
 La
 cfpiq,
"
no .nos dixo:clonde- era,
lamina,
 que dé- fuerat
del 'Muro. affiguradá,- ,
baila el , Palac io) nos franquea' entradAt!
nrb.. ,Claro 'es que:-
 la' Cabe mo s ,.
0 i,4 /..PUes-, por la , mina' entréMos,
para: que ,
 afli' mas prefió el enemigo)
tenga fobre' fus- embros ,
 cl
Dize: bien ., que pues Ameren oy por dio;
iicauvc,-Iiiti9i_c; pa, litando más Er kgb2..
11	 -
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,Tarb. Tu confejo es mejor , que aunque atrevida;
todo ardid en la guerra es permitido:
vamos á la Ciudad , que me provoca
la ira_: toca i marchar. Los das. A ,marchar .toca;
Suena el -Ciar
 in.
no4.,Ea Soldados mios,\	 .
contra la ingratitud moltrad los brios;
pues de efla lid dichofa,
la mano álca lisa 1 é de Dido herrnofai
6 guando no , fera infeliz Cartago,
	
de mi jufia vengana , fiero eftrago.
	 Vartfe:
r dize Enea: , a Dido dentro.	 Did.P aes,atiende bite fufpiro, licri'l
:En:Suelta pues. Di.No he de foltat. 	 y de ¿I fabris porque muero4
Ene. Es delirio , es accion fiera.
	 . puet- en dolor tan -rever°,
Did,
 No , mi bien, dexa que muera,	 yo propria me doy la muerte;
tu efpada lo ha de lograr,
	 porque en tan infeliz fuerce,-Sale
 Z3 do empuñando la •efpaela de	 quiero morir , porque quiera;
Eneas , y aunque la detiene ; al acabar Ene. Dexa 'enigmas , porque fotao,
de
 fa/ir , quedafe Dido cin la	 .mi bien , de grande reparo
elp 440 en la mano
	en quien ama , hablame claro
.
En. Q.Lie intentadDiA he de:intentar, Did. Si har á , y 'breve mi paffion!fobo en pena tan ayrada,	 yo te quiero con razon,3
bufco alivio defgraciada.
	 y tu no menos á rni,
Ene. Pues -fi lo has d,'. .conf.guir, 	 no ay duda ; pues yo lo_oir,
di, que defea ? Did. Morir-
	por tí emprendo die rigor,
I
 los fitos de tu efoada.
	 mira fi .muero de amor,
Dize 2? i4ii ;ido A F daa dentro
	guando me muep por ti.
Pa. Has de morir. Eilid, Fiero finito.	
-Quanto habla& con
.
 mi !-)ermana
:23ø .
 No ay muger que replicar.	 todo, mi bien , lo efcuché.
'.Filid. Porque me quieres matar	 •ya fe tu firmeza , y sé
marido? 93 u. Porque es -mi gultc.: • -que • fué mi ilulion muy vana:
'Me Fi/ida defendtendoP de Buñuelo.
	 si cambien que no es tyrana
Pero fu-Cpende el difgufto,
	 -c
-u intencion , sé tu 'Favor,
que no te doy muerte arado;
	 sé que no ofendes mi honor,
Dale la efpada
 , y velillo
	56 que me amas de ella fuertel
Haslo tu„, Filid. Mira malvado,	 por celo me doy la muerte-
tu amo en igual lance ves, 	 mira fi muero de amor.
porque obras de
 CL al -reyes?	 Ene. Pues dexamelo admirar,
,Bu.
 Tonta, porque fay fu criado.
	 fupueflo que llego 1 creertei
n ne. No es mucho,mi bien, fi admiro
	 fi me quieres, el quererte,
quien te oblige I tal error,	 motivo te puede dar
no lo recates? Aid. Amor,
	 por tal arrojo? Did, lograr
TMe, Mas coilfufo aora fue miro	 vida en. mi muerte pretendo
-
 .
pues,
DE -V2Z .17ZG E
--pues en lo que ire.dizizado,
.fatt,faciendoce voy,
:como yo d.e ti lo eftoy;
coti que moririvi viendo:
,porque :fi el papel re dió
.zelos, de tilexandro
no
 venia a mi el :papel,
,corno tina te .lo corita:
Y ti Yarbas -intentó
• cruel,Nprofanar :el fagrado
de mi honor. , ya deflerrado
-le arrojé, y pues ya me veo
,fin'ellos dos ,..de Siqueo,
quiere •habiarte	 ,cuy dado:
Ea amor, aunque es :forofo.
 ap.
pertUrte, yo Me :declaro: .4
Siqueo, mas que reparcilllor. 7)ido
,ene -Pues no me dexes dudoCo? (foz.
.D4Sabris.En.Di.Di.Que .fuémiEfp.o
Ene. Habla pues. D id. Y defgraciada
vna ley di-, que calada
fegunda. vez,la Muger
RO fueffe , iér que ,haviar de fer
,en vna pira quemada.
Mira, .pues Viuda me veo,
fi
 Cera morir mejor;
Apando te pierde mi amor
perar /Je mi defto.
Zne. Mi muerte oygo,y no lo credtv.
Pid.Y pues*.dixifle,. que amante -
tres, de mi- fee confiante,
I mis vatfallos; por ella
ley , foto fui mi refpuefla
el deflerrarte
 at' inflame:
4) ro effo fue facilmente,
guando te juzgaba cruel;
pero aora te miro fiel,
y muero de elle accidente:
luego tu amor folarnente
Ci quien me quita la vida,
pues a no verme querida
110 lindera mi <latino
tanto ; porque ti verte fino
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-49haze maszrave la herida.
Ene. o Vores, mi bien , no -1Ioreg,
AqueaunqUe era cruel kyqueditte,
.cs la que •entonces ,dixifle;
no
 eftorba nueflros amores:
para lograr tus favores,
bien la puedes .derogar.
4Did. No puede, ,no ,que pelar
quien•hizo a otros perecer;
.en el Templo a vna muger,
mandt' por do quemar..
Ene. Si yo me acuerdo es verdad.
Dexa pues , que mi dolor
me rebi ente. Ene. Effo es ricrors
"2) id. No es fino gran voluntad.
,E ne. Pues dota que mi pieda.d
fe di la muerte primero.
Diei.Eff.)	 bien noto quiero.
„Ene. Bien lo hari de aint)r el lavo;
Di.Pues dameErpofo vn abrnotabra
que. quifi .fera el poilreró.
ili.N vesaora perdulario, •
quanto a .tu, amo, amor le,cibliga?,
2 u. Si, mas Yo he jurado amiga
de hazer fiernpre lo contrario:
y affi , mirando lo vario
,que ay de mi amo, a mi; yo quiero
-
que te dis muerte primera.
El Ii. Fue.rte ahogo. 2? 61. Grande cato
Ei/i. Dame Buñuelo vn abravo.
Lloran , y danfe son abra Fo,,
que qnivt‘ fera 'el pollrero
Zne. Ea fin qu.ando nueftró amor
venció la 'fiera toa-Ruma
de los zeros,cruel intenta
ponerle pique vn ri¡or?
Dud  No ?y remedio . ,ene, Q.Ji dolor!
D id. Ana caufó nueflro
Ene. N.a creas baxeza tal,
-di, que romos infee1,
Di. Pues i,Dios mi W6.6'4.0...ae dizes?
el te guarde: Diol.Eftoy mortal.
pero que digo! va temor,
affi
ES7T\j4CIO DE. O
a ffi mi pecho avaffa)la?
no foy yo la Reyna Dido,
de quien, todo el Orbe aclamar.
lo herrnofo, con lo valiente;
y con lo fiero, la .g.tla?*
pues como he:de morir faca;
i?las redes delicadas,
del vil rapiz , guando puedo
"alos filos de cita efpacla?,
ea Efpofd , ea Eneas,
no me impidas ella
dexame morir, gleriofa,
para que diga lafama,
que al: hazero
 de mi Efpoti4.,
haze que viva-fin alma,
dexandb rojos fas filo , D
fiero vio de, efcarlata,
que la margen de mi cUerpo -2 .,
&J'entra con furia tanea;
que de el mar de r'AihT- congojas
ondeado fepulcro-.4a1?-) a...
Vaire'.h ebir" con la cifrada
dolencia Encas.-
TI:le. Detén , Efpofa tu bra;o;
, Por Dios,
 pefe. los er.nbara54
t'amo fu g-,rande. aMor ., que
con nofotros no reparan;
en fi n fea como fuere,
tu
 has'
 de _morir. Fi. Ay-tal anfiaZ!
Ine.-Mira pues* herrnofo duelo,,
que no ay Tazon para tanta
defdicha , pues yo tambien
padefco,orra igual defgracia:..
Vid. Y qua! 4? Ene. Es 4 Diofes -
me ordenaron, que mis arma!
pasa fir cultokfUndfiffen,
vna Ciudad.en Italia;.
y apenas me rendi . al bellerI
noble echiffo. , de ius gracias¡
quandolres vezes Mercurio ,
dex6 las ethereas filas,
y- nae avif6 , que eemieffé-
(41,j,.101 Cielos, la ,amenaca
.10 , Y AM O
porque a Mi hijo Julio Afeanió
—
ella gloria k quitaba;
pero yo ellos impoffibles
.vencí., adorando tu rara
beldad- , tu luciente_ Cielo,
tu hermorura, y tu.conflancia
Calla,que viendo, 4- aurneRtas,-
eftorvos, a mi efperal,g1,
Me matas mas, ¡mes me dis,
para mi muerte, mas caufa;
-,
y affi no., no me detengas,
dexa que logre, quien arria
morir, por fu, amor valiente¡,.
.Ene. Es fiera -accionl,teMeraria.._
Bu. Porque no te rnatarFilida?
que logras en la carda00?
ilid. 0te tu locara fe eninieride
Bu. Pues no efperes enmendarla„,.
Did, Es razone Ene. Es cruel antojó
Die:1;Es obligacion. .En.Es
 rabia.
Ble, , No es- locura. Filid. Es frenesi.
Tu. Es mi dicha..Filid. Es mi clefgracia4-
Did. Te ngó honor.En.Tienes
Did Eres crud. Ene. Eres ingrata,
Eneas vA .defendiendo Dido , y.
• Buiiuelo inflando	 Filida.
;Bit.Muer e Tac,. Fil. Mi te quemen;-
Di:Dexa,que mttera.en.effainf4miq,,
vulgar hiziera mi honor.
Did. Por elle pues. En. No, te faltá;
Bu. Pu.es por mi .honrrat.
J. Y que poquita..
rDid. Y por tumor..
Ene. .Q.ue jagtancia . -
.Bu. Te doy. Fi. Quita: .
Tomo. Ene. Dexa..
Mi efpada..
',.Did. Tu hazero. FilIdrAparti:
Ene.No he de foltarle.Di.Pues como?
B.Yaqui has
 de morir
 Fi.T e enga1sa:1-
' Bu. Si'haras. Pi. NO haré.
.Suelta. Ene. 'rente;
C•I n - camoit , cloines dentro
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Tarbas con !jis Soldados diz.e.. 51Ene. Yo le acero, y I embertir.
Todos. Gu.erra, (itterra , arma; arma,
Po& Soldados rnius , a fangre
y fuego entrad refervada
ninguna perfona quede,
que no muera it nueflra. faca:
Pid!Que es eflo?Ene.Gran novedad.
.Detnr o tocan.
	
-
Tolo:, Guerra, Guerra, arma,
 arm a
Pid. Ola , que alboroto es ate? •
- Sale Polidora.
?olido Es Reyna , la mas eftraiia
derdicha , que admiré el Orbe;
el traydor principe Yarbas,
viendo , que no pudoufan.o g
ni ya parido la gala,
ni ya alegando finezas,
alcanÇar tu mano blanca;_
fe retiró I fus citados,
y pensé nueftra defgraciai
que , era por verle corridoi
y tan - al relies
 fe alcaPia,
que ya dentro la Ciudad
con grande cxcercito fe halla
degunando a tus SJIdadon. •
fobo es rermdio de tanta
defd;cha , darle , Seriora,
tu mano •; refuelve a.caba,
pues en efla parte efcuchas
tu gente , citie habla poftrada.
lentro los .Cartaginenfes h vna parte
Todos. Rey na, ya no ay mas remedio,
tino ar la mano I Yarbas.
s y dc cliotra parte admiras
que fubervia gente habla.
Todos. Encr :d	 fuego
 ,y a fang-re;
Guerra,guerra, ama, arma. tocan.
'Ad. Ea valiente Troyano,
torna por tu,71
 mi caufa .
1ne. Si hare	 b ,aelveme el azero.
bid. No, por Tu ocalion fe guarda
Pol. El mio os
 oí:cerco	 EllCa3 )
Tele fio efpada,	 (dar.
micras bufco otro. D;d.Que aguar
Fol.
 Ya
 es tarde. Ene.Tocaci al arma.;
Tocan, y van/e
 todos menos Rulaelo
dale la batalla dootro;
-.Tri.Vete con - dos
 mil Demonio;
muger.Fii.No efca.pa de mala. Va;
210..ta cha efiancia me quedo,
porque la juzgo algo fana;
que fieramente fe erribiften!
-que - fuerte . vi la batalla!
vn paiz.es todo hermofo
, de prefpecliva diftancia,
4ue c buenos tiene los lexos
.mucho me . pefaque no hile
mas valor .en mi, para irme
matar, como fe matan
,mas•efto no
 es • pata mi,
porque el morir quiere gani;
pera zape , afii me efcondo,
porque fe acerca la danp.
gfiondefe 73uhuelo , TOC471
 clarines,
-caxas , y Salen los de Cartago rete..
randofe , de Tarbas , y. Soldados.
:Tab.
 Daos I -
 partido. Did. Nuncafe di6 a partido mi e Upada.
Tarb. Pues Enea; contra mi
tu acero efg-rimes? Ene. Mi fama;
es primero. Fol., Alex. Tu traicioa
calligue elC'elo.Bn. Ya efcampan.
Zid.Mira que es trytunfo -fin
Tab.
 Es amor, muere a fu llama;
Ene. Si, pero ha de fer matando.
Tocan, y vn Sold.ido de Tarbas
cae muerto
 ,y diz.e.
Sold.Y.Ay de mi!Bu,A.rno mio avarip
So/da.Liguerro foy,valgarrie elCielo:
Bts. El Diablo 11 cv e
 çu alma.
vanic , y retira4re los de Cartago , y
buelve 	fir
 Did3 loujendo.
Tid. Gran def&cha!
	 sale Ana.
4n4 . Fuerte ahogo!
	 Sale Polid)ro.
Polzd.Todoe.smuercesiSafe Alexandro.
Alex. Qua defgracia: Si  Enea.P.,
ESTkA G O fl.  .7.-
ege, Cielos, que: i_ipentali
no ay furza I fuerfa tanta,
Tod.Que hemos de hazerg. i.Seriol a?:•
.Did. Que sd yo I. Pena. tyrana.,
,Pohd. Pues- ti tienes en tu, mano,
nueflra liberd.ad , que aguardas?:
ri)id, Yo me_ rindiera ,á no hallar
inconvenientes mi fama.,
l'elido_ Que inconvenientes, Se ñoras?'
ene. Ay. para: mi. atas-, dergracia.st,
Did,; El primero es, que aora_rompo,
la, ley, de: no; fer, calada,
fegunda vez, coa que- es buenop,
que ppor.conveniencias. vana.
de: mi, Reyno, , ir de el alado,
me- la, hagais romper fc.irq,ada;.
y que, guando era. mi gua°,
me fí caftev.i a obfervarla 14,
Todos: La vida de todo,vn pueblo.
es primero, 7).44L(pena,eftrafial. ).;
el letundo, es, que: inflituto.
es de elle mi .Keyrio , que haga;
la mugcr,v.ti faciifiCio,
juno,,	 las. lacras • Aras,
para. a placar fu, ira, guando,
efirecho nudo, enlaza,
fegunda _vez , ;.que. yI. etTo eras
antes de. fer oblervadaz
mi ley ,conque. tiendo
que tan, pretio, pide: Yarb,as,-,
mi mano; no, di , lugar,
que, el facrificio fe. haga..
rok:a.s , )"y, to4ps , 1055 S0ldados4
_y doto- Tairbasi
Tar.. Si hanis como vos le deys
„iLo pueflo, llegues
.10 tia parra. Llora D340.
r4r. L'ora'? Di. Pues no he de llorar ;
Ii. miro vueffra, arropncia,
tan altiva , colando. pud&
verla, yo, a mis, pies poaradn,
fi, antes hu.viera:
que traiciones declaradas
en vn, Principe,
 no hazian
vituperio- de_ la, hazaiia?
pero yi. vep, , ay de mi r.
que.aqui,,fon 4 .e mas:mis lagrimas;
taido. ete-lodillas;,
v	 res,
que,nlandays	 vuefita erclavaZ,
Enei.. Que ello haya yo dé ftifrirl ap 4
de que me firve efla -.espada!:
Tar'.
 Levanta, Did -adet -fado,
L.e vant
y ,
 no, pienle.s-, no, , que: te' haya'
vencido, vna: traicion, ,. pues.,
el valerme, de efia ,
 traca,
no ha. fido. traicion, ni miedo,
fino que:mi. fuerte llama ) ,
mas.. tiempo nol confintiá) ,
park .tomar, la, vengárp,;,
y:
 no para. datos, muért,e,,,
como, publicts ,
 mi': rarfav
fino para..que. dichera,
derindote. en, pazla patriai,
celebrando mis fortunas,,
Riere:fea, iu, mano'. blanca..
,lknei.,Ay de mil_que fuerte aprieto sir
para. et. pecho, 4e,. quien, ama.
4 . Amor, pues,tan, claro ves, opy
que. no ay..,
 remedio ni, trafá,
para lograr tta, delco;
y foto, mi. muerte: alcan9,1
tanta, conoxa i
iiendb, remedio que: aguardás?,.
.?
quanto., mas, prefto.meroy.:
Reftielv,cte. puer ? ..4caba..
_
.12i4.. Si .	 yi	 PrincipeD,
de fe r fa. EfporO, palabra.
2)14 Ay,de mi I. todo k erre' apaK.
Sale- Eugoeto, de, efeenelicio.,
de doade.,B44, En lupus. in fabulas.
2'aJ'Jaflar quandaingrata.es finge.,
murià rrr: erperanÇa. dp.
Halla-. guando feris crud?-
tie5,41A, veitc„, efl.vna pafL
411.&e_
ÁL ,T7 -71', 1 2WEX.7 O CA r fi A L fA X,	 Y3..5,-
que 01; abei fit Giiit,v	 la pira del fact., ¡loa'
' eitrailefa. , qu r de oprt_bilo,	 falga luego, para ,
 que haga:-
aun lo limites> ,pJf,,,ba. ,.	 las devidas- ceremonias,
Y4r. P•orefio- emprendí ella guerra.	 que devo hazer retirada,.
.1) id .. Pues foio que fe t) ays falta,	 pues en empefando', todos:
que al Principe: EI1C,IS quiero,,	 Laid rey. Tar. Pues aquello batiai,
y adoro., con: vida, y alma„	 buelve prefto , que fin ti
Yar. Yil lo , fupe: por menor.;	 mi bien„refpiro fin alma.-
Ene. Y yo aprecio, dicha tanta..	 ent.Mirad; pues, que hark mi pedid:
Yar, Pelo que tiene - que- ver?	 con lo que encarece Yarbari;..
Dtd Mucho fi. mirays mis anfias , 	 Did. Effo corre por mi cuenta,
dotar I: Ene:as, no puedo , 	  Dios-, efperad que falg
-...
claro fe' ve' porque es mi alma., 	 Ea. valor, invencible,
	
dpini.
que aunque. morir , y. falir	 pecho rnio , , que- aora' ganas
, el almas 4e, el-  cuerpo, fe hallar	 la mayor gloria, el' mayor.
-,em Vfl, i:a.ante: ,, en, mi , no;	 timbre , ía mayor - hazaria,
porque os , juro , --aqui , obligada;	 que en los figlos venideros.,
que perderé yo la , vida , —	 larva de abanto a la, (arria,.
primero , que pierda el alma: 	de, amor muero' por Eneas,
&Raros, i, vos- tampoco, 	de odio' muero, por Yarbas,
pueda fer, , pues' quandó ingrata ,.	 fiendo , de el vno en la nievej.
lo, imp;d:ra . la, inclinacioni,,, 	 fiendo, dé el' otro en la; llama..
. me fuerÇa aquí:, la; amenaÇai:	 eflrago de Odio', y Amor",
yr Al. afLble con Eneas 	la mas valiente africana. = raje,
y con vos, Yarbz.s., foisada,	 Enr; Que poco tz fin alma' lucho' ap.;.
he hallado vil medio 'con que:	 vivi en mi dicha felizei
	'
vuefiros, suftbs fatisfaga;	 pero' fi: by. infelize;
dizid' pues file. acetys.:	 como pudo durar mucho;-
los ,
 do si Muy guflofros.Yar.Pero,faltai ny: La dicha que eltoysozando,0
faber, como pueda. , fer,	 fue fib parece, porque=
vnir d'os, partes contrarias—	 aunque. la goio , ,
pidiendb- vn remedio rolo? -	 ay, de mi U- fi efiby foilarido:.
Ene;
 Comal dos-- que- en , las l'aladas, Eik-Dido - tiene amor tan , vatio, rp.
efFurnas,; del vago, monfituo , 	y mi amo , no .fe 6 pena,
fe anegan, vuefiro amór trata,	 a "Didb., 'noies cofa buena,
dar:y-ida, con , vna. mallo?!	 ami Arrio: es ~ perdulario.;
Ra.,Pucs, eflb 'no- es , cofa, clara.,	 '..1174 Ilili e , ;04 Palie:1'6m, y. A lexandrc;.
que: no , la. darir, i ninguno,. 	47,44 En fin oy nueltra, crueldad
echandbos en, hora, mata s .	 no pudó , lograr fu: intento? -
:bist.hares', y preflrYlowereys::	 Los- doa ues ef,.no es mas vencimiento'
(,ca: Oel, ho, pm te efpantas )) 	lograr;  nuefika libert'ad?-'
dadme-licencia-piitnero,	 rarb: Amigos ,.pu e s feliz gozo'
clug. 4dond.c. citai fabricada, 	Ailtev dicla ., t,„, gaL fltor.
.	 •. 
	
_ ....	 .... _ .i.	 ' 	 ........ n.,, ,	 ....-n
• 5 4. 	tsr,ego	 •
ulto mas piéfo en mi anaor,api
tanto .mas quedo dadofo.
‘ Tar. Llegad; dad me el parabién
de ala - mi gloria inmortal..
...,Ene. O que mal, en tanto mal; ,4?.
.bien te f6licito vn bien!
ol1d. Mi 1 parabien-es, Señor,
confagra mi humild4
74tlaY mil glorias mi lealtad.
ii4lex. Y mil hazañas mi amor
.40.Reyna?Ce/.Faricaíma!Ba.ci á mano
el requiebro aqui has tenido.	 •
"C'el. Que quieres? To,Si foy querido.
Atli,affi, que eres Troyano.
Bto. Somos los Troyanos gcaves?
Pe/. Soys.fieros de cora •Çon:
y 1 mi me quiere el conton?
De donde eres? Gel. No lo fabes.,
de Libia foy. Ro. Que moleftia
. ?
Piles que es etto?.73a. Nada a fe,,
que me has perdido. C.el. Porque?
. 2a, PGrque eres de Libia; bellia?
no dixieras Africana?
Ce!. No es lo mi fino? Bu. Que friolera,
.Africana te quiera,
•inas no te quiero Libiana. •
rarb..Yo os agradezco a los .tres
el zelo , que á effo os movii5;
pero, Eneas ;
 porque no
aveys llegado ? hablad pues,
y porque aun no ( vive Dios )
aveys dado el parabien?
Vano,hablad. .ene,,, Porque t.5hien
podiays darmele vos..
arb. Pues affi tan atrevido
hablar fin temor podeys.?
.itne. Si, porque aún vos no fabeysil
fi fereys el elegido.
Tarb. Vive Dios, que me obligays
ezecutar mi rigor..
Empuñe la efpaeia. •
"ene. Q0 gloria os dar i Señor,
guando vencido me hallays.?
01370,
	e."1:340
que a no ferio. 2' arb. Como; pie?,
pues porque no os lo ,
 parezca.
ninguno me fa.vorezca.;
facad la efpada, ene. Si hari,
(Sacan las efpadeis , y ren.)
porque no es atrevimiento,
fi con zelos me iaiirays.
Tar. Pues yo h.ire , que los perclayst
fuerce pulfo! Enc., Eltralio aliento!
,Tarb. Zeio.s vos . ? guando atrevido
la Reyna ocafion os dió?
.Ene. Mallo lo dire
•Ta.No?Pues quien lo .diri?-4'n_e.Dido;
Tarb..Effas Ion
 vanaquimeras,
Ene. No es verdad la que ella (liza"
Did. den. Muerta fov,
 ay infelize ?
Bu Que„.es elfo? Ana. Valga mu
 eiCielo
Ce1.11Zi
Folia. Trille dial Ra. Noche buena!
- Ba. Todo me ha .cubierto
 vu
Tarb. Amigos, que fe.ri ello?
Ene. Pues a averiguarlo voy.
41 entr.w. Eneas diz.e dentro Ventai .
cantando funebremente.
,Ven. Dcii , 6 joven el
 palio.,
pues elle lo guardo yo.
2'ab.
 Pues mi valor .nada teme,
yo fabre ena confufion.
4l.en.irar por la,otra parte Tdrbas,di l
lan.o.eanian4o• affi mifino dentro.
,:Ian. Tént.e , que :quien cite guardai.
no tiene niedos valor.
Tod. Conftlfos todos citamos..
d4m. EA-leas, Yarbas
. ,
Sale poir
 una parte Venus de luto
:tanda .funekremente lo figui.ente ÇO1t
pna Antorcha 4t3 .14 mano ,y cubierto.
,el rollo? y ?uno por _la otra parte de
• 43 11721fM4
 fuerte.
Fen. Troyanos? , un.
 Cartagine nfes..!.
Las dos, Bafta yàla fufpenficn.
Ven. Oy la infelizReyna Dido.
t¡un,
 Oy el prodige mayor.
Das
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	 53.Zar dos. Sin agravlar
 a ninguno,	 Ven Que
 deNic ha! lun. Qilé rigor s
os fati:fizo '$ los dos.
	 Va.Que ¡mido. do„Que aborrecido
Ven. Tu lealtA, lun eY tu traidor]:fas dos, Ser por effas dos paffiones !: ,
Ellrago de Odio , y Amor.
Vargarne el Cielo, (ay de mi!)
Yar.Qui palmo! Pol.Qu compaffi6V
alfombro!
 Ana. Qu6 def..,
Tuii Y t
 acierto vive Dios.(confuelOf
en. I-alabra te ha dado Fricar,-
de no faltar tu amor.
7un. Que no fuera otro Yarbah
fu efi3Ofo te prometió.
Zas dos. Y no falc6 a la palabra
pues clue muere por los dos ,.
Ven. Tehido en fangre fu nitral
de fus corales bebió.
lun. Y aun no es
-bebida que apapie
la fed, de fa corapn.
Ven. Ta efpada Eneas ha abierto. ;
Jun. Tu rigor Yarbas abril!).
Ven. tina fuente, de defdichasi
'un. Vria boca,
 de dolor.
Ven. Pues abriendole fu pecho. -
lun. Abriendole el corocon.
Los dos.
 Am
 no fue bafiante herida
para miar tanto amor,_
Lloran-los dos.
Ven. Llora , pues que por ti muerv,
Jun. Llora, pues por- ti murió.
Ven. De tu amor la caufa ha fido. •
len. No inenos de tu trAcion.
Ven. Pues que tu amor fue motivo.. -
Jun. Pues que tu odio le causó.
Ven. Que cn lugar del facrificio.
ion. Que á todos os proMeti6.
Ven. Refuelta... An Defefperada.
Ven. Sin aciir-to. lun. Sin razon¡.
Ven. Ella fubieffe la Pira.
Donde fe facrificá.
	 .
Ven. Pagando en los dos extremor.
len. Afeeto:, de fu paffion.
1
.4S, das. Pueg	 miras por
1,4J dos vitn mando peco ;t poco la cor-'
Una,
 donde ha de ayer 2774 Tyra con
alguna llama artificial; y arriba eflará-
7)ido, como que eNt p apdo fu pecho,
son la efpada
 de Enea , -, y al acabo:
-
las dos los yertos, acaba de tirajo
.
¡a 4'0 rsm4.--
affi
 fucilen las demás.
Mug.Qui defgracia!Ene.Muerto for:.
Tar. Sacro Paraninfo he) mofo.
Atte. Eftrella , luzero , y Sol
	 (eres?
de die Emisferio. Les dos, Quien .
¡"». Soy Juno. Ven. Yo Venus
 icy,
que aunque he venido i culparte:
por parte
 fobo de amor; 
en la muerte de la Reyna.
JUN.. Que aunque la culpa te doy,
d.el Odio, enquantofumuerte
.'ll
Las dos, No foys culpados lo/ dos,
folarnEte. Los dos. aun ay otros.t..
LAS dos. Digalo fa confulion.
Vanfe Juno y Venus
4m1, Es verdad , porque yo fui:
la que intente ( TIC rigor !)
darle muerte muchas vezeS,
y Eneas quien lo eftorvC:
/ex. Y yo fui quien te ayude;
mas ya me pefa la accion.
'N'id. Y	 fui quien el confejo
le di , que notable
 .error!
Tar. Yo fui quien quife robarle:,
el honor,
 fiera traicion!
Ene. Y quien de vuefiros delito
tuvo la culpa fui yo;
porque en todo fui inocente
y culpado fi n razow,
pues fi en mi cabe delito, -
fob o es mi delito amor,
.514_Aji_49 he ypd:d? infumueiv:¡.#
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 b. Yo , a
 mil citados Me fraelvó,
.por fer .c Ufa de ate error.
Ana.
 Piime,ro haveys d.e quedaros,
por fee padrinos los dos,
.de nuctiras bodas. 
_ene. .guaora
.lo aceto. Tarb. Y no menos yo.
-.los Troplo5.
iTroy, y a aqui nofotros pedimEss,
nuAro Prin.r.ipe 9 y Scfi)r.
Ene.
 Ya v airailos, con volotros,
(vn .Princtpe que fe vi.4
perreguido .de forana )
.buelve .a gt:naros ,defde ,oy
.glorias triamfos bazofia,.
:timbre , nombre fama , honor,
porque .meref.an fus hechos,
dir eterna .emulacion,
Fil. , Cel. Y yo Burlado .foy tuya;
7314. Eh es lo que niego yo,
	 -
que todos quedafleys bien,
mas yo he quedado msjor f,
pues quedandome .foicero
tengo eo..efcabeche
 a des,
Y
 aqui difcreco Senado,
eftrag5 .de Odio , y Amor,
.di fin , 
- cuyo ingenio pide,
porque duda fi acert6.
Todos. Vitor de
 to
 que os guflare
..,
y de fas faltas pordla.
FI 
40 ,42 p 17c c-2/1-‘...
la .mitad de et corsi
dotadme cod
 , .degadme
:morir „ pues dido murió.
;Ano, Su.fp.ende .Eneas el llanto,
Reyna .de Cartago roy e
Fde pues guamo defeas.
Solo pide .mi dolor,
que retireys .e(te funebre
efpeaac:ulo , .fin.6
.guereys que me rebie nte, effe
eiti-ago,,de Odio I y Amor.
rditta. Si . harán, pues yo fe lo mandof;
Tiran la .cortina.
Lcubrid la infeliz.. l'oh:, Defde oy
feris nuefira R.evna ; viva
	 •
Anas e.4n4.Para que :mi amor,
para pagar tus finezas,
halle Alczandro .ocafion;
.efla es mi ..mano.. .t,ile. Dichofo,
:mi bien a befarla voy,
felize yo, qye me veo
	 .apar,
Rey ,•fin ninguna tralicion.
Poi. Ya
 he
 logrado mi prival , f1.09.
_Ana. Ya Reyna Coy fin temor.
Ta,.b. Yo Facas FI vilefiro
ene. Y yo , vueffroefclavo
 by.
An.
 Pues, Sefior , vamos á Italia,
yá que la Reyna muele),
porque .fi haze como fuete,
..
a-cfufcitará y
